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POR E L PÜERTO El total de la emisión es de 224.000.000 facilidad de todos y cada uno de los espa- bajo hechos, de cualquier género que pesetas. * Agente consular yanqui en La Coruña-
El ministro de Estado Im conseguido 
del Gobierno de los Estados Unidos el res-
l ' i imero «El Cantábrico», después el ve- tablecimiento de la Agencia consular en 
temno «Boletín de Comercio» y «La Atala La Coruña. 
va», y, por último, «El Diario Montañés». El cónsul yanqui en Bilbao ha recibido 
; . , ho de su Gobierno el encargo de buscar una 
toda la prensa santanfienna, en fm, ha persona idónea desempeñar dicho 
coincidido con nosotros en la necesidad 
imperiosa de conseguir sea designado pa-
ra la dirección técnica de la Junta de 
Obras del Puerto el prestigioso ingenie-
ro don Gabriel Huidobro, cuando cese, 
por su próximo ascenso, el actual ingenie 
ro director, don Jesús Grinda. 
También la Cámara de Comercio, en 
la sesión pxmiurdinania que celebró el 
sábado, tornó el acuerdo de solicitar del 
señor ministro de Fomento fuera designa-
do el señor Huidobro para cargo tan im-
portante, de cuyo acierto en el nombra-
miento depende tanto el porvenir de este 
pueblo. 
cargo. 
Pidiendo un ferrocarril. 
Comunican de Lérida que en el palacio 
de la Diputación se ha celebrado una 
asamblea para solicitar del Gobierno la 
construcción del ferrocarril Lérida-Trago 
( Miistrucoióu del íerrocrril Lérida Fraga 
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ñoles, ándávidual/colectiva y nacional sean, y hacer un concurso de proyectos 
mente. 
La futura guerra interna- directa, cueste lo que cueste, admitiendo 
cional económica. y estimulando todo progreso de la inge 
Basta sólo mlirar al más reciente pasa- niería moderna en túneles, viaductos, 
do dé la Iwha mundial económica para puentes, etc., por atrevidos que parezcan, 
deducir que, en el momento mismo de tei> con ta/1 de que sean realizables y absolu-
Por don Francisco de Asís 
Gutiérrez. 
Con una atentísima carta, que agrade-
recibido 
minar la enormfe guerra actual, iva a co-
menzar una verdadera lucha, una verda 
dera guerra económica de trabajo y cul-
tura, de progreso y civiilización, tan honda 
e intensa, tan febril y vertiginosa, que 
arrollará, que separará del opncierto y 
progreso uniiversalbs, aniquiilándolos, ma-
tándollos, a los pueblos que, en paz ahora, 
•no sepan prepararse para recibir esa ava-
lancha de progreso mundial, al que no 
queda otro recurso que Incorporanse, se 
guirle y adelantarse, si es poyiible. 
Si 'esto habrá de transcenderla todos los 
países, transcenderá tan diirecta, honda 
e intensamente a España, por su conexión 
y celaaióñ con los m á s de los países actual-
mente en guerra y después en lucha eco-
nómica y con América, pudiendo afirmar-
se que'el nuestro será el país más perjudi-
cado o benefioiado en eisa guerra mundial ..cemos, hemos  un artículo que 
' don Francisco de Asís Gutiérrez, bien co- i econoauica, hasta el punto de que de ese 
IAI verdad es que en las tertulias, en ca- nocido y apreciado por nuestros conveci-' momento y de nuestra preparación para 
fés '>m ^ «WVM^M . . ^ t ^ A ^ . nrik dedira al psíndm de lo míe nndaena ' él deoendeii] 'el resurgir perdurable y e' 
rinofi. 
allí donde se reúnen cuatro santande- o3. ic  l estu io  l  que pu i r  1 l p ^ ' l r s r ir r r l   
^ * A ^. * A t i B ser el porvenir de Santander. i porvenir defimth-o de España, i 
todos crtm^den estos días en ta mas- .E1 n¿tRh](í eiicr-úor y compañero, al ro- Si esto es evidente en cuanto a l país en 
ma oonrversación y todos están conformes garnos modestamente la inserción de su general se refiere, es tangible, en lo que a 
en que esa gestión debe hacerse con em- trabajo, nos ofrece otros sobre tema tan , Santander y a toda la región montañesa 
peño. i interesante, por lo cual le anticipamos se concreta, que ahora tienen ocasión y 
c^Kar»^, A r . r- . . v . - , . . „ „ • - nuestro reconocimiento. momento de adquirir, como puerto, real 
Sabemos de vanas Corporaciones que m artícll:lo dice a6Í: 'mente i^uperable; como población, sin 
están dispuestas a tornar el mismo acuer-j Explicación., competidora posible; por sus entrañas, 
do que Ha Cámara de Comercio, en la pri- No tengo el honor, la dioha, de ser de q116 contienen los minerales más ricos y 
mera sesión que celebren. , Santander ni de la' Montaña', pero soy variados, que constituirán las bases del 
Satisfecho está E L FUEBIO CÁNT\BR./ORIUNDO DE ELLA. V a ella me unen y me prúgr^so material del porvenir; por su to 
.oauwetjiu thui rvi. LtBi.o UAN FABB . además de simoatía nreferencia-POS^Íía, sin igual para el turismo per 
del resultado de la campaña e m p r e n d i d a ; ^ J ú n e n t e . naciSnal e internacional; por 
por él, aunque ese resultado sea sólo de ' do de que en una de sus más lindas y su clima y sanidad y sus condiciones ve-
bido a que sembró en campo bien dis-* salutíiferas plavas, en la de Su anees, ha- raniegas e invernales, no igualadas por 
r r a recibir !a "miu?.-p™t<>d" ̂  i t j i T í ü p ^ ^ ? 5 a d ^ d e n o " gass: " x i ^ v ^ r ^ 
tjindpr (smmfi*. I Q C ^nnHi^i^o^ ov^^^i^ » .^mor ue Jius dmoieí>, aun no reenv in<l l ir ,p rohlPf i nor tina 
p'azado por mnigun otro, mi madre que- k'^3 e "isupeiames, poi ivmf. 
rida, en cuya compañía concurrí duran- r i ¿ Regionalism^ nacional, 
te ntes de diez años seguidos a aquella ,I>or muchao que hemos estudiado estos 
playa y a e'íta capital, afirmando más problemas, no compremiernos, no pode-
y haciendo mó>i perdurables níi cariño mos explicarnos otro regionalismo que cl 
y gratitud a estas región y capital él que 
'(Miando, en 1902, realicé ' la propaganda 
personal de mis proyectos de Ahorro Na 
donal y Reforma Postal en todo el país 
y aquíi en Santander, por conferencias 
en c-i teatro Fiincdpal, salón de sesiones 
dal Ayuntamiento, etc.,. en esta capital y 
por todas sus coleeüiividades y elementos, 
por *la Prensa especialmente, obtuve el 
concurso y éxito mayores. 
'Por esto y mucho más de imposible de 
tander conocía las condiciones excepcio 
nales del candidato, expuestas con unani-
midad por,la prensa, y que nosotros no 
hemos ya de repetir. ^ 
Ahora sólo falta que se dé forma a la 
petirión, y si la Comisión, que ya las Cor 
poraciones han designado con motivo de 
la postergación que a Santander se hace 
en el proyecto de presupuesto extraordi 
nario, necesita ir a Madrid, creemos que 
ella debe llevar la voz del pueblo a las es-
feras del Poder, para que éste acceda a la 
petioión que toda la ciudad le hace. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Alba en Palacio. 
MADRID, 20.—IA mediodía estuvo en 
Palacio el ministro de Hacienda, confe-
renciando extensamente con el Rey. 
La conferencia duró hasta el momento 
de salir el Monarca de 1'alacio para diri 
girse a las carreras de caballos. 
Se concede gran alcance a esta confe 
rencia. 
(El señor Alba dio amplios detalles al 
Rey de sus proyectos y actitud, especial-
mente en lo que afecta al presupuesto ex 
traordinario. 
En el campo. 
El conde de Romanones ha pasado el 
día en el campo. 
El señor Ruiz Jiménez, también ha per 
mañecidp fuera de Madrid todo el día. 
Argente, enfermo. 
Se iludía enfermo el subsecretario de la 
Presidencia, don Baldomero Argente. 
Huelga ferroviaria 
El subsecretario de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del gobernador de 
Oviedo anunciando que ios empleados de 
la Compañía de los ferrocarriles Econó-
micos, en vista de que la Compañía no 
accede a sus peticiones, han acordado de-
clararse en huelga. 
La «Gacota». 
La «Gaceta» publica un decreto nom-
brando vocales del Consejo de Estado a 
don AJlejandró Grmizard y a don Diego 
Arias tie Miranda. 
También inserta una circular de la Fis-
calía del Supremo, encargando a sus su-
bordinados que estimulen la propaganda 
en favor de la acción social para crear 
Reformatorios para jóvenes. 
Para las familias de loe náufragos del 
((Principe de Asturias». 
El ministro de Estado ha enviado al 
gobernador civil de Barcelona, para 
que haga entrega a la ( orapaftía trasat 
lántica Pinillos, Izquierdo y Compañía, 
dos chequee, uno de 11:972 pesetas y otro 
de 982,38, que ha enviado el cónsul de Es-
paña en Santos (Brasli), producto de la 
suscripción abierta en aquella ciudad a fa-
vor de las familias de las victimas del 
naufragio del «Príncipe de Asturias». , 
Loa reformistas, a Lisboa. 
Hoy han salido para Lisboa don Mel-
quíades A l va rez y varios amigos reformis-
tas. 
La suscripción da obligaciones del Tesoro 
En la semana última se han suscripto 
obligaciones del Tesoro por valor de pe-
setas 26.182.000. 
Faltan por suscribir 197.818.000 pese-
tas. 
que puede ser comparado a una gran fá-
brica, que es España, siendo las regiones 
los'distintos talleres en que el trabajo na 
cional se divide: que cada taller trabaje 
con noble y lógica' Independencia para la 
mejor perfección de $u obra, pieza o parte 
de la labor nacional general, pero con la 
unión y armonía absolutamente necesa 
rías, imprescindibles que el cónjunto de 
la obra nacional exige si la obra ha de 
ser perfecta y si ha de poder coñipetjr con 
telllé siento "amores del corazón," preíeren- la ^ análogamente y con pej fecia mu 
cías del alma y anhelos de la conoiencia dad de ta 11 eres o regiones rAJIzan las 
par Santander" y la Montaña, y laborar, ^máí4 f r i c a s o naciones. S.̂  o así po 
dremt)S luchar v competir con »los demás siquiera sea con la humilde labor de la a os men  yxo p  
honnliga que modestamente me es posi- pueblos en la lucha económica,' en la vei 
ble. por su engrandecimiento y porvenir , - - í^-P--^^ 'M^Pi0SIf ls ' ) "n v i ta l qu 
sin otra aspiración que la satisfacción hílbrf de- desarrolla rsp. 
Si la obra no se realiza así, si no proce-
demos con esta unidad santa, patriótica 
d.ell deber cumplido, es y será siempre 
mi anhelo preferente. 
Justificación. 
Justifica lo que precede el que, no por 
impresión, sino por convencimiento; no 6Íno por ^ .divisiones y por e 
** gonismos. 
Sólo así comprendemos el regionalismo 
y egoísta, nuestra obra nacional será im-
perfecta y en la lucha económica univer 
sal seremos vencidos, no por nosotros. 
por intuioión, sino por estudio y 
xión; no por patriotería, sino por patrio-
tiismo, soy un españlolista convencido y 
tengo íe en los destinos y porvenir nació 
nales y en que España, no por la políti-
ca, siñt) contra: ella; no ".por el Estado, 
que es -lo adjetivo, ;la suma, sino por los 
españoles, que somos lo substantivo, los 
sumandos; no por el retraimiento o em-
pleo egoísta del capital, sino por su más 
amplia y progresiva participadión y por 
sus más" nacional y .fecundo empleo ¡ no 
por 'la atrofia o desgaste de las inteljgen 
y con firmeza absoluta creemos que na-
die podrá demostrarnos que debe existir 
ni puede explicarse otro 
El ferrocarril absolutamente directo. 
Ante todo, declaramos que, como no as 
piramos a realizar nada, ni a perjudicar 
a nadie, ni a competir con ninguno, des 
conocemos los trabajos hasta ahora rea 
tizados a este fin, que no hemos estudiado 
porque no lo creemos necesario. 
Pero lo que sí afirmaipos con el más 
cias y de las energías en la vida retraída proíundo convencimiento; es que entre to 
o tertuliana, sino ipor el concurso y ac 
ción de todos sin excepcáón; por esto y 
mucho más de imposible detalle, creo 
que, al fin, nuestro país llegará a ser de 
manera perdurable lo que fué en deter-
minados períodos de la Historia, siendo 
das las conveniencias y necesidades de 
Santander y de toda lá región, la primera 
y suprema entre absolutamente todas sin 
excepción, sobresale como cima o pinácu 
lo de todas el ferrocarril de Santander a 
Madrid ABSOLUTAMV.NTF. DIRECTO a 
«uiperiorps a los de ningún otro pueblo ni 
raza.» 
Educación y guía, in.iciataivas y volun 
tades, fe y trabajo, participacjói? y unión 
lo que ha menester España para resurgir 
y llegar a todo ipináculo del progreso uni-
• vernal, y esto está eif 1̂ . posibilidad y aun 
Joaquín Lombera Camino. .ANTONIO A L B E R ^ 
Ab»cado.—Procurador de !•« TribunaUt 
v 'T7i » o r o " _c:^N7*vnFR 
j o s ó Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- _ 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
dia & una, excepto los festivos. 
R l f 8 ( ^ ) K N T T M R H n 1. 8 • 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Eníermedadee de La muj^r 
urina rtaf». 
Vía» 
Ricardo Ruiz de Pelló:; 
A BILÍ O L O P S Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Con sulla de duce a dv».—Teléfono 7(W 
C(Sm«? OreAaA. aúmers t . arlnelaal 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
CIRUJANO-DENTISTA V secretas, 
de la Facultad de Medicina de Madrid.! Rádium, Rayos X, electricidad médica, 
Consulta: de diez a una y de tree a seis, j baño de im, maaaje, aire callente, ato. 
Aiaaiftda Primara, 1i y 1M. ••«•«K» «a tffü • W i . - W a ^ R t t , 7, •,• 
do, este ferrocarril tenga )a prulonjación 
y Anee que propojiemos, entonces Santan i 
der y toda la Montaña serán la capital y ' 
Jjg, región preimeras y más ricas y podj I 
rosas de pspaña, sin dudas ni competen- ] 
cías posible^ y éste será el «ferrocarril de 
oro» entre todos los de España y aun uni-
versales. 
Tsilí ^'inscientemente estamos convenci-
dos de e»tií, que, si fuéramos capitalistas 
y ambicioso^, constrúj/líi.niüS este ferroca-
rr i l sin admitir subvenciones nj recursos 
de 'ningún género y sin ceder ni una ac-
ción. 
1-̂ , rápida y perfecta ejecución de este 
magno proyecto, en nuestra humilde opi-
nión, exige: 
a) Construcción directa, sin soijpftar 
ni admil-ir subvenciones, concursos, etc., I 
del Estado, que no son precisos, y que 
quedan pródigamente compensados por la 1 
ninguna obligación de transportes oficia-1 
les gratuitos, >ni de pases ni rebajas ab 
solutamente a nadie, que tan inmensa-
meme caras cuestan a laa Itneas aubven-i 
clonadas. j 
b) Pmdndtr de todo proyecto y tra-' 
este convencimiento tan profundo, que todo co6te; a. dobie vía completa a todo 
cuanto mas me acerco a la frontera más trance; con máquinas y elementos mo^ 
amo a España, y cuanto mas conozco y esr dern06 más rápido6. que permitan redu-
tudio a los extranjeros mas fe y segurida cir €l recorrido a doscientos cincuenta ki 
des tengo en los españolt». lómetros y el tiempo a cuatro horas, LO 
«España es un país—dijo el gran econo- CUAL EN LA EpoCA Y CON LOS ELE 
imasta francés l-ouilíe-^ue se muere die MENTOS ACTUALES, NO SOLO ES PO-
merora y de hambre, de abulia e inactuvi SIJJLÍE SINO FACILISIMO 
dad pensonales y de iplétora y parálisis ca- QtíaMq Santander y toda la región ton 
pitaliista, sobre un subsuelo y un suelo que, „an este ferrocarril; Cuando pueda irse a 
bien explotados y ciíltiivados, darían rccui^ ^ d r i d y Venir de él en cuatro horas y 
sos y productos bastantpis a subvenir a las a mjtad de precio o menos que acmalmeñ 
necesidedas de la mayor parte del mundo- te. Cyando el pescado dégfemharcada, la 
«La raza española—dijo el ex ministro leche ordeñadá, la rnaaiteca y los quesos 
de Estado francés Mi. Hanotaux, visitando hechos, la fruta y demás productos fres 
el Monasterro de El Escorial—jamás será cos cogidos en las últimas horas de la nq 
vencida, ra sometida siquiera, porque cuan che 0 primeras de la madrugada puedan 
do el español está cayendo no piensa en que expenderse en los mercados de Madrid 
cae, ni de ello se preocupa siquuera, sino en .la6 primeras de cada mañana; cuando 
en la manera de levantarse » eil todo tiempo los turistas y colonos pue 
«Cuando España se levante—nos permi dan venir de Madrid y otras regionés y 
timos indicar nosotros modestamente—oo- regresar cómoda y económicamente de sa-
mo aiinnó Hanotaux, y se convenza de lo bado a luneS en viaje de ocho horas entre 
que Fouifillé la ha demostrado, será grande ida y vuelta; cuando en cuatro meses de 
y ocupará su lugar en al engrandecimrien-1 verailo todoe los veraneantes de Madrid 
(to y progreso universales, porque para{puedan venir en ese tiempo y a ese pre-
serio y ocuparle, en sus elementos y en jejo y loe padres, hermanos y maridos que 
*"! P!atuiralef tl!n'e_Jl0_^ ^ w p ^ ^ e s ' h ^ i i de nerpi.anecer en Madrid puedan ve-
nir aquí, cómo a la sierra del duadarra-
ma, de sábado a lunes; cuando por este 
ferrocarril y su combinación con los de 
la costa se vaya desde Madrid a Bilbao 
de capitales e antaliigenciae, unidad e/ítre ! en 6eis v a san Sebastián y la fron-1 
lafí regiromes y patnotismo verdadero es tera m gehq y análogamente a todos los 
balnearios d(; la costa; cüaudo, sobre to 
lamente prácticos. 
c) Reunir el capital en los menos días 
posibles; hacer las bases para el concurso 
de proyectos en los menos compatibles; 
dar a los concursantes el plazo menos po-
sible; hacer el estudio y elección en los 
absolutamente indispensables y comenzar-
la explanación y trabajos por los más 
trozos posibles, etc., etc. 
d) Procurar a todo trance y con la 
más firme voluntad que este ferrocarril, 
si humanamente es posible, estuviese acá 
bado y en circulación al terminar la gue 
rra actual y comenzar la económica a que 
nos ihemos referido. 
e) Como fundamental y más importan-
te que, ya tomados los acuerdos genera 
les, se encargase de la dirección y ejecu 
ción una sola y única voluntad que auna-
se y dirigiese todas. 
f) Proceder con orden y economía fun 
damentales, pero con prodigalidad mgle 
sa o americana, en la recompensa y esr 
tímulo de la inteligencia y del trabajo 
que hubiesen de concurrir a la más per-
fecta y rápida ejecución de esta obra, 
pujes de esa penfección y rapidez depen 
de im finitamente máe de lo que tai prodi-
galidad significaría. 
Ferroearril Cántabro-Mediterráneo. 
Ya hecho el ferroearnil directo, o al 
mismo tiempo que se hace, si hay conven 
cimiemo, fe y valor económico para ello, 
proceder a la unión de este ferrocarril 
con el de Madrid a Valencia, o, mucho, 
linfinitamente mejor aún, conistruir otro 
ferrocarril directo de Madrid a Alicante 
o a Cartagena (esto último permitiría, 
además de atravesar directamente la 
huerta de Murcia, unir dos departamen 
toe marítimos tan importantes como San-
tander y Cartagena), que unido con el di 
recto de Santander a Madrid, formasen 
un FERROCARRIL CANTABRO MEDI-
TERRANEO, que, además de fomeniar 
el turismo de toda España y el veían en 
hacia esta región, que serían inmen.-o-, 
in •niimensurabl'es, permiitiie.se que toda 
la exportación de las costas y poblaciones 
mediterráneas, que es sencillamente enor-
me y, por este medio, llegaría a ser enor 
mísima, pudiera transportarse desde el 
Mediterráneo al Cantábrico, en diez o 
doce horas, con la economía de coste y, 
sobre todo, de tiempo, que hoy impone 
su transporte por casi todo el Mediterrá 
neo, todo el Atlántico y .casi todo el Can-
tábrico, lo que si sería importantísimo 
por la economía del transporte, sería in 
conmensurable por el ahorro del tiempo, 
pues, componiéndose la exportación me 
diterránea de frutas y'hortalizas frescas 
en éú i'.Ksi totalidad, el ahorro de vaho* 
días sería vitalísimo. 
Es tan claro, tan diáfano es:e proyec-
to, y son tan cultas las inteligencias de 
esta región, que' consideraríamos otensi 
vos todo encarecimiento o demostracinn 
Aunque también podría hacerse este fe-
rrocarril Cántabro Mediterráneo derivan-
do una línea desde Burgos por Soria a en-
lazar con la de Calatayud a Valencia, r ' 
recorrido variaría poco en númeo de ki 






MADRID, 29.—En el ministerio de la 
Gobernación se han recabido hoy los si-
guientes telegramas oficiales: 
Alicante.—El alcalde de Jávea part)ii;ipa 
que el vapor francés «DeM» condujo a 
aquel puerto a seis oficiales y 19 marine-
ros del 'vajpor griego «Gerniel)), torpedeado 
por un submarino alemán a odio millas del 
cabo San Antonio. 
La Coruña.—El jefe de Sanidad de Cor 
cubión anuncia la llegada de dos barbas 
salvavidas, tripuiladas por 43 marinos del 
vapor inglés «Estmart», bundido por un 
submarino ajemián a 150 millas de la COR 
ta ingii'sa. 
Winti.-uatro tripulantes fueron recogi-
den por el-vapor noruego «Fiztku». 
Los m'uifragofj (lian sido atendidos por 
e! cón-(il inglés. 
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En el Circulo Católico. 
Una coniferencia. 
A lais oirco de la tarde de ayer, con múr 
Ofio y di tinguido público, dió su anuncia 
dá coriif.'ieiKda, en los salones del CírcuLo 
Católico de Obivros, oí eulto y elegante 
escritor don Alberto L. Argüello. 
Hizo la pre peritación del oonferenoiante 
el hermano dhector del Círculo, con las 
siguientes palabras: j 
E L MONUMENTO AL SAGRADO CORAZON.—Los Reyes admirando el orc^r 
to de monumento, obra del arquitecto tíon Carlos Maura. (Fot, J ni;! Ñ 
w w v \ \ v w w w w w w w v w x v \ w v v w w v v w w w w w v 
—Señorets: Nunca mejor que ahora ven-
drá a colación el proverbio castellano de 
«máo vale -tarde que nunca». Hace ya 
tiempo que un servidor de ustedes pensó 
con cariño en la implantación en estas 
esculelas de la Mutualiidad escolar, para 
que los, niños fueran formándose a la vida 
sooíal. iPero por algunas dificultades lo he 
ido dejando basta hoy, que tengo para mi 
que iba llegado el momento de hacerlo. 
Por sá fuera poco mi deseo, don José Za-
ananíllo lo deseó también así, y mié dijo 
que debía ihacerse en este cumo". Además, 
apoyó mi idea la implanlaoión de la Mu-
tualidad esoolar en las escuelas que los 
Hermanos de nuestra Congregación diri-
gen en Valíadoüd. 
A pesiar do esto, no he querido haceros 
yo la cqnferenciia, por no proifanar la len-
gua de "Cervantes, y he rogado a don Al-
berto L. Argüello, gran amigo de los obre-
ros, que os dirija laipalabra. Luego, cuan 
do tengamos vuestra voluntad, iremos ha-
ciendo -el reglamento, y después,' cuanto 
auics, haremos una pequeña función para 
cumenzar la obra. 
Pronunciado lo anterior, don Alberto L. 
Argüello desarrolló su interesante oración 
en la forma siguiente: 
—Acabáis de «ir las palabras del direc-
tor de este Circulo Católico, cuya admira-
ble labor con los niños todos conoaemos, 
que me encarga- exponeros la importante 
idea relacionada con la obra escolar que 
viciif ronlizando esta Casa. 
ij&ara oonvertir esa idea en realidad ne-
cesitan vuestro apoyo, y por eso se os ha 
invitado a venir a esta reunión fam/iliar, 
donde expondremos el asunto de que se 
trata. 
La Mutualidad eís para la educación de 
líos niños un problema moral y pedagógi-
co al que todos debemos coadyuvar, ya 
que en el niño educamos a los hombres de 
la'sociedad futura. Esto es de lio que se 
trata: soücitar la cooperación vuastra pa-
ra la obra educativa que quí ha de implan-
tarse. 
Hay que enseñar al niño la virtud de la 
pre Misión, para que sepa esperar los malos 
a ontL'cimientus de la vida y pueda sufrir 
úos sin tembloretst Por eso dijo Séneca y de la inauguración de la primera de la 
que los males esperados son males leves, provincia, acto que tuvo lugar en el Ayun-
La previdión contribuye a elevar la mora] tamiento de •Santander, con asistencia de 
del Ihombre. Debemos educar al miño en las autioridadcs. 
la enseñanza práctica de Ha pi'svisión; Y termina diciendo que de aquella semir 
para ello esiste una institución que pro- Ha nacieron m á s de treinta Mutualidades 
porciona al niño positivos resultados eco- casi todas las ascuelas, entre ellas 
nónuicos v sociales: la Mutualiidad esco- las de Valdecilla, para las que ha dejado 
lar. . don Ramón* Pelayo 9.000 pesetas, con el 
La Mutualidad escolar es una Asocia- deseo expreso de que la mitad sea desti-
•jión mutua de niños que, por medió de nada a fondo sooial y la otra a cartillas de 
una cuota semanal, propoTciona ventajas dotes infantiles. 
ecqnómiicas de diversas ím! E^tas ven- ^ señor Argüello, al acabar su ihistra-
tajas varían según los reglamentos: unas da aouíérencia, fué muy aplaudido y W-
ofrecen socorros, otras seguros, otras pen- citado. 
SÍOneS etc. V W W V W X V W V W W W W V V V V V W V W W V V S Í V V I V M V A V V 
Albora vamos a referirnos a la Mutuaü- S c l l Ó n P r a . C l 6 r ^ * 
ad que bemofi de crear aquí. Los deberes 
Díaz.) 
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grande; pero el niño puede seguir ñhn 
nando su i irnta, aun después de dejar la 
escuela por el taller o la fábrica en mi 
Mutualidad, la de adultos. ' 1,3 
Esas capitaS.es so î bonificados por el Es-
tado con un ciento por ciento. Además la" 
caiiiiidadevs, ámpuesfes en el Instituto'Na-
cional de ¡Previsión, se aumentan a inte-
rés compuesto, y las Mutuaddades cuen 
tan también con socios protectores y el 
apoyo de Asocaacáones y entidades.' Asi 
se añade el capital basta consiituir un 
fondo relatiivamente considerable. 
No es «fácV, dar ejemplo numérico para 
saber el capitall que puede tener un niño a 
Ips veintiicJinco años de estar abonañde su 
cuota. En generai, lo único que puede de-
cirse es que los diez céntimos de la cuota 
semanal de un niño, que al año son 5,20 
pesetas, se convierten a los veínficinco 
años en unas 318 pesetas, con la ventaja 
para ilos padres de heredar el capital de 
su hijo si éste fallecáese. 
El capital, a no dudarlo, es modestísimo; 
pero nadie sabe en qué situación puede 
encontrarse un niño a los veinticinco años 
ni la utiHidad que tpueda reportar esa can-
cidad al imponente. iPero si se quiere que 
el capital sea mayor, bastará con que los 
padres de Uos niños aumenten las respecti-
vas cuotas semanales. 
Si cuando el muchacho cumpla veinti-
oinco años no necesiita o' no quiere recoger 
el papifial, puede convertirle en pensión de 
retiro para la vejez, no adueñándose de 
él basta Jos sesenta o sesenta y cinco años, 
creciendo en este caso el capital, a interés 
compuesto, de tal suerte, que puede muy 
bien servir para una pensión (Mana. 
Hay, asimismo, una observación muy 
importante: dentro del régimen de la Mu-
tualidad no se pierden los derecbo, adquí-
i idus, aunque el ñaño imponente deje de 
pertenecer-a ella. 
iPorsí esto era poco, diremos qu'e la cuo-
ta de entrada de que antes hablamos sirve 
para formar un fondo que se utiliza para 
gastos de entierros de los asociados en ca 
so de fallecinniento. 
Habla a contínuaaión el coníiMcnciante 
del reglamento ¡interior de la Mutualida 
d 
de ¡os niños dentro de ella serán sámple-
mente : pagar un . cuota de entrada de crin-
cuenta céntimos; luego, regulamiente, 
una cuota semanaJl de diez céntimos y 
cumplir todas ¡Jais prescripciones que figu-
ran en el reg¡amento: 
Los derechos que, a cambio de esto, han 
de tener en la Mutualidad son: cuando 
egtién enfermos, recibir dus reales diarios 
pomo socorro durante el primer mes; uno 
Despedida de la compañía 
Para que no nos quedáramos este ano 
sin ver las célebres hazañas de Don 
Tenorio, la_ compañía Torrea La Rjv», 
aprovechando el oía de su despedida, cer 
caño a l clásico de Todos los Santos, na 
puesto en escena la inmortal obra de ¿ 
rrilla. • 
Y como sucede siempre que se aW*¡|r 
durante tas dos meses siguientes, y sí ¿ n - la ^presentación de ^ t a obia e pu 
tinúan .-nfermo. la Junta acordará lo que co 66 ?a P f 1 6 ^ f t Saue póder 
sea más oportuno " encontrar localidades desde las que,í^u„r 
A este fin del socorro se destinan cinco 
oéntiimos dle la cuota. Los otros cinco se 
einplean en crear una dote linlfantil, que 
será devuelta a los socios a los veimioinco 
años. • 
Claro está que el capital no puede ser 
refrescar la memoria, donde todos loo 
pañoles, el que más y el que ^enos, ^ 
vamos unos cuantos versos del 
no». 
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E L MONUMENTO AL SAGRADO CORAZON —Los Reyes al entrar en el pala-
cio de Btllaa Artei, tfctKfc M halla «xpuerto el proyecto. (Fot, ,T, TMur.) 
Y «orno «iempre, represéntelo qj116" 
represente, La figura gallarda y altan . 
bizarra y aventurera de Don Juan, . 
galanamente revestida por la niusa 
pirada de borrilla, se hizo aplanan 
todos. .XQ 
Dejando a un lado la representar-
en la que no tomaron parte ni lâ  
rita Torrea ni el señor La Riva, ^ 
merecidamente figuran a la cabe;íap¿cena 
Compañía, la obra fué puesta en e_ ^ 
con gran lujo y propiedad. Todas -u ^ 
coraciones merecen ser üP^V"1 ¡¡A la 
tnismo los trajes con que fué v]e-, ^po 
obra, con la que terminó su coi ;a 4 
rada entre nosotros esta compaina. ^ 
Compañía ú¿ 
Me aquí la anunciada lista a* " ^ 
pañía de ópera y zarzuela ^^" ' ' ip^uia 
gida por don Miguel Lamas, que 
rá el día 11 de noviembre; naiua' 
Bori, Amparo (tiple cónúca); ' j , ^ , , 
Nata'lia (tiple cómica); Daina, 
^segunda tiple); Domingo, r)olf'^LUVÍ1 
da tiple); F. Mira, Encarnación p c s ^ . 
tiple); GaUardo, Sofía (cann'eMiiM. 
L. Méndez, Dolores (segunda ' ' I ^ ' geiv 
Encarnación (segunda tiple): l ei » (tr 
cedes (tiple cantante); Sala, Enl nor 
pie cantante); Angelo, Enrique l ^ j ó » , 
mico); ©eut, EimiLLo (barítono), \Qnac\o> 
José (actor genérico); Genovcs « tor y 
(tenor); Lamas, Miguel ( P ^ ' n i c t e r ) ; 
director); Martí, J o s é (actor ae c« ^ a i , 
M o r e n o , E d u a r d o ( tenor rt™]lC:i' 
J u l i o ( b a r í t o n o ) ; Paena, R i ^ " 0 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
y Hoslel, Mariano (primer actor). 
' ' ' .llii'PftfM'fia v nmífori u A n t e n a A / I < « _ 
lílfenus y H. Vilclu-s, iv.iro. 
«tnilo»"''̂ . Donuéneeli, José, y 
Aü"! Juan. 
blo, puesto que de toda esa obra, cuando 
en aquellos terrenos se edifique no que 
tiara nada sano, como está ya ocurrien-
uo en la primera de las citadas calles, 
« J u a t n . ...rielas de uno vouo sexo. íruif un í^ho te l e . ^ " emp8Zad,0 f ^ 
Ve"'' José berreras, Madrid. toda la bsl ^ t y H y ü 8 6 V e d f e s t i ; ü Z a d d . 
a«iitie" i , , i ,iu A „ t . v , . o o ^«frt a colücada en sus frentes. \ 
como no es posible que el señor alcalde 
tenga conocimiento de estas anomalías 
en el empleo de los fondos del Munici 
pío, a usted, señor director, suplicu que 
por mediación de Ei. PUEBLO CÁNTABRO 
llame sobre ello la atención del señor 
rómez Collantes. 
Un vecino del Sardinero. 
LOS AUTOMOVILES 
ÍÍP? dii rectores y aoncertador s, Ma-
r Fer 
• Ap ." 
Ve' .e 
^i'iva. Sin'iedud de Autores. 
Ai'11, l'0 P.arlidumé Magdaleno, Bar 
•elj^iuisia. Vi.iai Montenegro. moro, Felipe artínez. * * « 
Sí 
un abono por 29 Kinatíinées» de 
I malíes, jueves, domingos y días 
fSm abó-
le dejar la 
"a. en otra 
din 
fe^ novieuiiibre y ternuinará el domingo 
^Vnevo de 11)17. 
í f .ú funciones empezaran a las seis de 
P'Vg y coinpomlr'án de 'tiee actos. 
| : • V fa piiblifarión de esta'lista queda 
'''m el abono, basta el miércoles día 8 
^ l l i u b r e . 




idran reservadas sus local id a 
i día 2 de noviembre. 
Gran concierto. 
ninu'ianios ayer, hoy y mañana, 
en punto de la tarde, tendrán 
este popular Sa^ón «ios grandes 
; vocales, por los notabilísimos 
a f l o r a Harca, mezzo soprano del 
al; lar̂  soj^ranos lírica y ligera 
té* , '(";ii'o'r v scñoiita LoliUi Aleáraz, 
ince años, y el barítono l'edro Ba 
lic'll.U discípulos del maesiro Vivó, que 
^'^j.o 'mpañándoles en e.sUi «tournée», 
como profesor de piano, ac-
t-j'í1 uur'-iro ])ai^ino don Fernando 
C^o^aiiicnte que a estos concierbKs. 
' (me tan renombrados artistas cele-
en nncsti'a cíndad, asistirá un 
^ iiiiincio di' aliciomufos a la buena 
1 ' u N A PEREGRINACION 
favor de la paz. 
POR TELÉFONr» 
iyCANT^E, 211.-Se ba celebrado una 
Ljiosa peregrinación al monasteirio de 
S t ro ' l'adre Jesús, en Orilnwla. para 
íiijvuar del AlUsimo los beneficios de la 
toila^ las estaciones, ibasla Oriiliue-
,' ee sumó a la. peregrinación gran 
Sínero ilc devotos, llegando a más de 
ilOOO los pcregi-inos. 
¿por \Q mañana se celebró en el monas 
¡.L mía miisa, en la que ofició el obispe 
i. i-, diócesis, v por la tarde, rogativas y 
nna soleimic procesión, que fm'- presidida 
Lr i': " l ' ' - ! " ' - ' ' Ayunaamiento en pleno y 
y autoridades. 
-El'vp'^iii'lario de OnLbuela tomó partí 
¿itiién en todn.s los actos religiosos con-
tribúyeiidn a su esplendor. 
s v v n v v v v v v v w v w v v v v v A A / v \ A / v v A ^ 
Las corridas de ayer 
POB TELÉFONO 
EN BARCELONA 
Plaza Monumental.—Cuatro novillos, pa 
ra Nacional y Méndez. 
BARCELONA, 29.—Se ha celebrado la 
.\j primer novillo le mató Nacional de 
novillada económica anunciada para boy. 
,106 pinciiazos, una estocada caida y una 
buena, previa una faena inteligente. 
\[ tercero, después de una gran faena, 
de un soberbia estocada y un descabello. 
Méndez puso ni segundo cuatro supe-
rioree pares de banderillas y le tumbó de 
una estocada buena. 
Al ultimo, después de un trasteo eti-
m le pasaportó de dos pincbazos, una 
estocada ida v un descabello al tercer 
f ! EN VALENCIA 
Cuatro novillos de Carvajal, para 
Vaquerito. 
VALENCIA, 2!».—Las cuadrillas salie 
róü al redondel con lazos negros, por la 
Bftierte de Angelillo de Valencia. 
Vaqueriio. en el primer toro, estuvo 
adornado ron la muleta y pesado con el 
bloque, 
En el segundo, superior, gafándose la 
oreja. 
• VBn el tercero v cuarto, bien. 
EN ALGECIRAS 
Cuatro novillos die Domecq, para Pacorro 
y Calvache. 
ALGECIRAS, 29.—Pacorro y Calvadle, 
bien en sus toros. 
EN HUELVA 
Becerrada benéfica. 
HUELVA. 29.—Se ha celebrado la bece-
rrada a beneficio de la Asociación de Ca 
ridad. 
Loe aristócratas Pickman y Daguerre, 
encargados de pasaportar "a b*» becerros, 
|fltédai'oii colosalmente. 
Novilladas suspendidas. 
MADRID, 2!).—A causa del mal tiempo 
fe han suspendido las novilladas que ba 
bían de celebrarse en Madrid v Vista Ale 
gré, 
v,MWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'\v\ \ \\\>\v\vi> 
Los españoles en París 
POR TELÉFONO 
MADIilD, 29.—Telegrafían de París que 
cí'lí'hi'ado un banquete como lióme 
Wjc a s inicie, tua'.-s españoles, al cuai 
asisaienm numerosas personalidades dt 
'a cá'en la y de la literatura. 
Se pnniuii •jaron varios discursos, y iba-
Rtó ei (|Ul)lle A||)ai ensalzando las vir 
ludesde Fi-ancia y batdendo votos por una 
»Pr<»xini¡icir.n más gi-ande de ambos pue 
"fos Vivinos: 
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l>el Sardinero. 
. ^ftor ilirector de Ei. PUEBLO CÁNTABRO. 
Presentí'. 
,..AJ| ' señor mió: Los vecinos de! Sardi 
'|el'o lodof, le quedarán eternamente agrá 
'": "<* si se iligna usted llamar la aten 
del señor alcalde respecto a la for-
;|noii¡ala de emplear los recursos de i 
• '"'"'M ' i ' i en la urbanización de estos ba 
procedimiento que se dá de cosco 
roñes can la equidad y la justicia. 
. constituyen !a población del Sardinen 
d f̂on 200 Abitantes, de los cuales má; 
^'.X) por ion corresponden a la segunda 
l;[y,[ y Avenida de los Infantes. Este 
J' jPor loo, rná8 t0(|0S i06 de .ias Llama' 
¿ "lena parte del pueblo de Cueto, se 
(i Vi'.1 (,Gl camino que, partiendo del Alto 
Y'/^mk, baja por.los pinares. 
{ camino, apenas caen cuatro gn-
,' , '!' aM'ua, se pone materialmente 111-
J cosa que se viene repitiendo 
JuT tra« afio, desdo tiempo inmemorial, 
non a ,lingún señor edil se le haya 
c^u1'"1." ' l 1 ^ con unos cuantos carros de 
¿ que 1.a fábrica del gas rega 
<teW era ganar las simpatía: 
,. |aofi estos pacientes vecinos. 
nup",,1,a«l^(io con Vsta conducta, dt 
,„,, ""s celosos administradores, vemoc 
M '', las calles de Luis Martínez y Du 
en..! ,Santo Mauro, de tránsito nulo 
" in 
í B ¿ e . n  
8ún o í u t o ' P11^ 'n primera no tiene n  
W n ? cio Armiñado y la segunda so 
Wend* <los hotel¡tos. 66 le6 están po' uuteiu , b« o c-icw* v~ ^ A J - ^ ^ de artificial, derro 
^do&fi inñtilmente «1 dinero del 
Un pueblo amotinado. 
POR T^XÉFONO 
SORIA, 29.—Ei automóvil correo quelha 
; eJ seryocio entre Sorda y Tarazona, oho 
>, cerm de Agreda, coai un carro, magu-
llando ihornblemente una pierna al con 
ductor del carro, vecino de dicho pueblo. 
Ai negar a Agreda, el pueblo se aimoti-
) y trató de quemar el automóvil, tenien 
> efue- mtervenir la .Guardia cávil y ori-
ginándose coilisiones entre ed pueblo v la 
benemérita. 
Se asegura que están heridos gravemen-
una mujer y un guardia ciivil. 
Han mardbado a Agreda 20 guardias ci 
vnies, al mando de un sargento. 
DEPORTES 
Los partidos de ayer. 
Cierto es que en esto del fútbol pasa cada 
;osa que no se acierta a comprender. En 
os dos partidos jugados aver tarde sücé-
lieroii cosas que, al terminar, nos deja-
ron sm «aber a qué pudiera alegarse tales 
'•esu/ltados. 
Después de bien meditado, hemos llega 
o a comprenderlo, y, ciertamente, son tan 
aplastantes que no nos ofrece la menor 
duda decir la verdad de lo ocurrido. 
A primera ihora jugaron una selección 
le equupiers de distintos Clubs infantiles, 
)ajo el nombre del «Strivens» y el del «Ra-
•ing)). Como a primera hora no conocía-
mos la composioión del «Stiivens», nos 
llamaba la atenoión el empate; pero lue-
ÍO, ihaeiendo men-wiria ipara hacer la com-
posK-ión de, los «teams», caímos en la 
cuenta de qute el «Strivens» tiene en sus 
íneas jugadores de otros Clubs. ¡Ahora 
¡e comprende el empate! La cosa es que 
os Clubs se hacen muiy poco favor con la 
jeáiióñ de jugadores, pues resulta que nun 
;a podrán llegar a ser algo, ya que no 
luegan juntos. Pero ayer, ¿a qué negar-
o?, bubía ganas de pegar al «Racing», y 
orno estos «peques» saben mucho de fut 
raí, supieron no dejarse pegar v aun do 
minar. 
El partido resultó movido v, como ya 
iecumos, quedaron ermpatados". 
«S. D. Deusto».-¡(Racing Club». 
Ayer por la mañana llegó, por el tren 
le Piibao, el primer equipo de la «Socie-
lad Deportiva DerHsto». 
En la estación nos enteramos de que con 
C!ub venía el conociido jugador del 
'Athletic Club)> Luis Cortad i ; pensamos 
[ue Cortadiij aquel mfedio izquierda que 
e vimos hacer un juego colosal el día 2 
le abril jugando con su Club contra el 
<Racing», 'vendría de espectador o aoom-
>añando a sus subditos, ya que sabíamos 
iue era el entrenador del Club «tomatero». 
La cosa no nos extrañó; al contrario, era 
0 más natural. 
Hablando luego con un jugador del 
DPU to», y que para más señas es delan-
ero y ha formado parte en varias Soaieda-
les que cultivan el fútbol en Bilbao, le 
limos decir «que ya sabía que el «Racing» 
enia la pretensión de ganarles, y que si 
{uerían conseguirlo tenían que dar mu-
•has paladas». Esto ya nos hizo concebir 
ina iigera esperanza, pues cuantas veces 
¡e adelantau aconteoimientos suelen salir 
rufitrados. Y la verdad, al oírle pensamos 
[ue ellos venían con la esperanza de llé-
vame unos cuantos tantos a 'Ja veciina 
/illa. 
Kn estas cúbalas: «qué harán, cómo que 
larán», llegan las tres y medaa y véanos 
iMnearse al «Díeusto» bastante diferencia-
lo de lo anuncii'ado. Vemos a Cortadi de 
•entró medio, a Zubi de centro delantero, 
1 uno desconocido de exterior izquierda 
• i-tro tanto nos sucede con el compañero 
le Azpilicueta. 
Antes de que nadie tocara e! balón, creí-
aos que la reforma sería para mejorar 
rl «once» y para satisfacer lo que dijo el 
le ¡a estación. 
Correspondió elegir al «Deusto», que lo 
lizo para atacar a favor del viento, y que, 
lioho sea de paso, era fortisimo; sacó ea 
Hadng» y ein>pezó un juego indistinta 
meiiLe en los dos campos, aunque con al 
junus pequeños indicios de dominio por 
p-arte del «Raciing». 
Durante esta parte del partido los dos 
quipos tuvieron un efecto grande; ei 
iDeusto» cargó todo su juego al ala iz 
tuierda, dejando la derecha completa-
nente aislada, siendo el «Raaing)), por lü 
.anta, quien jugaba por la derecha, ya gue 
10 podía conseguir dar juego a la izquier-
•a, por el denidido empeño «tomatero» de 
jugar por la izquierda ; cosa fácil de com 
'u-ender, ya que tenían en ésta ala un in-
ferior muy superior al derecha. Carmelo, 
pie es 'éste excélente interior izquierda, ju 
_jó horrores; es un jugador completo, pa 
5a muy bien v, aunque ayer no tiró a goai 
apenas, se le" ve el dominio de los pies pa 
ra hacerlo fuerte; añadan a esto unas 
jiernas que no iiay quien le siga, y verán 
j) inteiiíor izquierda completo ideal. 
El exterior no nos convenció; ocurre 
;on éste lo contrario que en los interiores 
jn relación a Celaya, el exterior derecha; 
jste corre la línea y entró, las pocas veces 
jue le dieron juego, bien. 
Los medios, buenos, aunque Cortad! ÜU-
pera a sus alas. 
Los backs, nada, una tontería de juga 
iores. El guardameta no tuvo ocasión de 
demostrarnos sus facuiltadies. 
¿Y de los nuestras? Pues de los de casa, 
¡ue hubo dle todo; que no jugaron, nli con 
•au^ho. lo que el día del «Esperanza», que-
ie Ihaber sido así hubieran marcado, poi 
o menos, tres tantos. También es verdad 
me enn el «Deusto» no se puede hacer 
el «Bamlbino» ihace sus dos afloe. Perdió 
un goal debido a poca matícia, cosa extra-
ña en umviejo jugador. 
Durante ei encuentro 'tiraron los equi-
pos varios comers, sin resultado positivo. 
Die resultas díe uno de ellos, el «Deusto» 
tiró un penalühy, debido a una mano de 
uno de los medios dal (.Racing»; tirado 
por Oortadii, pasó por enaima del larguero. 
En el segando campo se inició un pe-
queño «pitóte», por meterse quien no debe 
a decir con qué debe castigarse una falta; 
como ios del «Deusto» oyeran el castigo 
quje pedía el señor de referencia, quisie-
ron retirarse del caanpo, ñas ta que el. árbi-
tro llegó al lugar del sitio del castigo y 
comunicó a los del «Deusto» el castigo a 
que (iban a ser eometidos, único que cabía 
por tal falta. 
Emipatados a cero terminó el «matoh», 
y ya a estas ihoras comprendíamos todo. 
1 1 Cosas del fútbol!! 
Y áihora, racinguistas, os diré una cosa, 
qu« espero de vosotros sabréis cumplirla. 
Esta semana, reclamado por la patria, 
mar'ho a Pamplona a cumplir la deuda 
que tenemos todos los jóvenes con ella; 
deseo que a la 'vuelta os encuentre tan 
mejorados en el juego, que pueda decir: 
«Estos no son. ¡Me los han cambiado!» 
AMAVA 
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Otro triiiDfo de Granados. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—Un despacho de Lon I n -
di-ce que en «Queen Hall» se ha verificado 
la primera audición del poema musical 
«Diaríte», original del malogrado composo 
tor esipañol Granados. 
As.i-áióÜo más selecto de la sociedad lon-
dinense, que ovacionó la brillante pro 
ducción. 
Todos los periódicos dedican grandes 
elogios a la obra de nuestro compatriota. 
Ecos de sociedad 
Con objeto de unirse a nuestro» repre 
sentantes en Cortes, en su próxima visi 
ta al presidente del Consejo, para tratar 
del transcendental, asunto de la subven-
ción para las obras de nuestro puerto, sa 
lió aver, en el correo, para Madrid, el se 
nador don Avclino Zorrilla. 
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Carreras de caballos 
MADRID, 29.—Con la asistencia de los 
Reyes, infantes doña Isabel y don Fei 
nando y la duquesa de TaLavera, se ha 
celebrado en el Hipódromo la tercera ca-
rrera de caballos. 
Los premios fueron los siguientes: 
Primera carrera, primer premio, 1.000 
pesetas: caballo «Pimentel», de la yegua 
da militar. 
Segunda carrera, primer premio, 1.000 
pesetas: caballo «Karnak», del conde de 
os Andes. 
Tercera carrera, primer premio, 1.000 
teselas: caballo «Augusto», del conde de 
la Cimera. 
Cuarta carrera, primer premio, D.OOI 
jesetas: caballo «Crasch», de These. 
Segundo premio, 3.000* pesetas: cabalb 
«Rev de Zelande», del Rey. 
Tercer premio, 2.000 pesetas: caballi 
«Sancha», del marqués de Villamejor. 
Quinta carrera, primer premio. 2.00-: 
pesetas: caballo «Charing-Cro«s>., del Rey 
Sexta carrera, primer premio, 2.000 pe 
setas! caballo «San Marcos II», de Mathic 
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Ei campeonato de boxeo 
Reto aceptado. 
El periódlico bilbaíno «El Pueblo Vasco» 
publica en su número de ayer la siguien' 
te carta: 
«Señor director de «El Pueblo Vasco» 
en Piilbao. 
Muy señor mío. 
En "«El l^ieblo Vasco» del domingo pa 
sado, 22, he leído haber sido yo vencida 
por Ragúet, suizo, en Santander. 
Ai) rectilicar me permito presentarle a 
usted el certóficado del doctor de servicio 
en el cuarto de socorro, quien me visito 
iespués del combate, y eso sirve para de 
mosliar que yo recibí un golpe irregular 
en el bajo ivieñtre, y entonces, si el Jurado 
me Ihubiera ihedho 'visitar antes de bajar 
del «ring» o me hubiera reconocudo, y en 
este caso la victoria me pertenece de .de-
redlio o, en el caso contrario, no hubiera 
dejado continuar el «match», como yo pe-
dí antes de bajar al ruedo, y cosa que el 
Jurado no permitió. 
De todas maneras, estoy a disposición 
de mi contráncante para un «match» de 
revancha, en quince días de tiempo. 
Con gracias anticipadas, suyo afectísi-
ma servidor de usted, A. Araderson.» 
En contestación a ella hemos recibido 
nosom»- una del campeón suizo Roguet, 
que dice así: 
«Señor director de E L PUEBLO CANTABRO. 
Muy distinguido señor mío:. Ruego a 
usted que haga constar en el periódico de 
su digna dirección que protesto enérgica-
mente de que se diga que pegué a Ander-
íon muy bajo (dando el golpe debajo de la 
•intura). El golpe fué bueno y así lo reco-
nocieron el Jurado y el árbitro. 
Si Anderson creyó que el golpe era ilegal 
debió haber reclamado inmediatamente 
ante el árbitro o ante el Jurado, que bu 
biesen ordenado en el acto el reconocí 
miento, y no quejarse dos horas después 
del combate. -
Para cortar toda discusión estoy dis-
puesto a sostener luoha con Anderson, 
apostando La cantidad que él fije y desti 
uándose" lo^ ingresos que produzca el en-
cuentro a la iBenefioencua. 
El «match» ha de celebrarse en Santan-
der o Madrid. 
Anticipándale l-as gracias, queda de us-
Oed afectísimo ». s. q. % t. 1. m., Roguet.» 
También hemos recibido una carta del 
árbitro, don Fernando Pomho, confirman 
do que tanto el Jurado como él considera 
ron bueno eli golpe que recibió Anderson 
y que éste no_protestó ni pidió reconocí 
miento médico, por lo cual dieron por ter-
minado ei «match», declarando campeói 
a Roguet. 
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DESPUES DEL ASESINATO 
DE L A GUERRA EUROPEA 
juegan más. 
Sigaiuos, que hubo de lodo: vimop la 
íii^a delantera muy desconcertada e ¿n-
iecisa al tirar a goal; a Oria escasamente 
- dieron juego en la partle primera siete 
, ¿efí ; el derech no corrió casi la línea, y 
liis centró:? no los 'vimos; Ida interiores, 
.'agüiares, v el centro, el más movido, de 
na-iado a), cabe, no hizo un cambio a la 
i/quiierda ni por equivocación. 
L06 ni 'dios jugaron bien, sobresaliend 
lnrre: gracias a él, que sostuvo grandes 
uranradas de Carmelo, no mojaron los 
del «Deusto». 
Los backs, el izquierdo mucho más se 
mío que su compañero, aunque jugó éste 
mucho mejor-que otras veces. El guarda 
meta, inconmensurable; con esto os quiero 
deciir que hizo paradas colosales, que evi 
taron de seguro dos tantoa. 
Ahora recuerdo que al hablar de los del 
«Deusto» pasé por alto a Zubi, a qul«n 
encontré más pesado qui cuando juf$ on 
ÜU. 
PÜR TELEFONO 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oñciai, dado por el Oran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Frente occidental.—En todo el frente 
occidental ruso, varios reconocimientos 
con tiroteo por ambas pairtes. 
En las riberas de Bistrilza, en la región 
de Dorna Vatra, el enemigo, después de 
una gran preparación de artillería, se 
lanzó a una serie de asaltos formidables, 
forzando los puestos avanzados ruso», 
obligándole a abandonar dos posiciones. 
En el Cáucaso no se han registrado ac-
ciones de importancia. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
El comunicado dado por el Oran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
En Tuilglses y Bicaz, bombardeo de ar 
tilllería y ligeras acciones, cogiendo cuatro 
oficáalee y 190 sioldados prisioneros. 
En el valle de Trotuz han atacado los 
rumanos, en la línea de Pistul-Cupin, re-
chazando al enemigo, que huyó en des 
orden. 
En el valle del Uzu, los rumanos ataca-
ron muy violentamente, alcanzando un 
éxito en la operación; cogieron prisione-
ros 10 oficiales y 900 soldados, además 
cinco ametralladoras y bastantes fusiles 
y material de guerra de todas clases. 
En Oituz rechazaron al enemigo. 
En la frontera de Vrancea y en el valle 
de Huzen, continúan las acciones, sin nin 
guna novedad. 
En la región de Dragoslavele los ruma-
nos hicieron retroceder el aia derecba del 
enemigo, cogiendo varios lanzabombas. 
En ¡a Prahova intentaron ios rumanos 
varios ataques, sin conseguir resultado 
satisfactorio. 
En el valle de Jhii, los alemanes avan 
zaron al Oeste de Jiul, después de aguan 
tá r vigorosos contraataques, en los que 
perdieron 450 prisioneros y tres cañones. 
En Orsova, la situación continúa lo 
mismo. 
Los combates en la Galiízia. 
•Comunican de Petrogrado que en la Oa-
litzia, desde Ibarov, en un frente de 6ü 
kilómetros al Sudeste de Lemberg, la ba 
talla continúa con encarnizamiento, ha 
biendo llegado los alemanes a loe contra-
fuertes de los Cárpatos. 
Entre Halicz y Brzezany, en la región 
de Narayonvka, el cañoneo es intensísi 
nao, seguido de fuertes ataques de masas 
alemanas. 
Los rusos bombardean sin interrupción 
todo el radio de Brzezany y los austroaie-
manes atacan Stanislau. 
l a s tropas alemanas que operan en es-
ta región, son las más aguerridas del fren 
te ruso, habiéndose unido a ellas la terce 
ra división de la Guardia prusiana. 
El total de fuerzas alemanas que toma 
parte en esta batalla, que tiene un frente 
de 120 kilómetros, es U divisiones ai-
manatí, cuatro austr íacas y dos turcas, 
dotadas de abundantísimo material de 
0 más moderno. 
Del frente balkánico. 
Según noticias de origen italiano, los 
servios, después de varios contraataques, 
han logrado algunos éxitos pequeños, co-
ciendo varios prisioneros y tres amefra 
dadoras. 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in 
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«Frente balkánico.—Las avanzadas ene 
migas han tratado de atacar a Ormudi, 
después de una preparación áe artillería, 
siendo rechazadas por nuestros contra-
ataques.» 
COMUNICADO ITALIANO 
El Gran Cuartel general del ejército 
taliano comunica el siguiente parte ofi-
cial : 
«Al Sur del surco Slapio-Mort, destaca 
meatos italianos han penetrado en la vi-
lla de Sano. 
El enemigo sé retiró y nuestras tropas 
han destruido todas sus instalaciones de 
fensivas. 
Se ba notado estos días gran actividad 
de la artillería enemiga en Asiago y en 
'os valles de Sugans. 
Sobre el frente de Oiulie. en toda la zo 
na de_Goritzia, al Sur del Carso. violento 
fuego de ar'illería por ambas partes. 
AI Sur de Xovavilla, mediante ataques 
de sorpresa, los italianos consiguieron 
avanzar parte de su frente unos 300 kiló-
metros. » 
"ARTE OFICIAL ITALIANO 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
o siguiente: 
«En el valle Adigio, en la Canea y al 
Norte de los Alpes, duelo de artillería. 
Persiste el mal tiempo en todo el frente.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cu artel'general del ejército francés, a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el Somme, hemos progresado en 
Sailly Sailliser y Biaches, donde hicimos 
prisioneros. 
Sigue al Norte de Verdun la lucha de 
artillería, sin acciones de infantería. 
. En el resto del frente, nada nuevo que 
señalar.)) 
COMUNICADOS INGLESES 
El Estado Mayor Central ha publicado 
hoy los siguientes comunicados: 
«Durante la noche hemos hecho dos 
operaciones, con ' éxito, al Noroeste de 
Lesperes, donde tomamos varias trinche-
ras enemigas. 
El bombardeo de nuestra artillería fué 
MADRID, 29.—Comunican de Viena 
que el Gobierno del conde Sturgh, asesi-
nado últimamente, está en crisis. 
•Se cree que Koerberg podrá vencer al 
íin ias dificultades con que tropieza para 
.'orzar Gobierno 
Será ministro de Hacienda el príncipe 
Stpenípé, actualmente ministro del Inte 
rior. 
Koerberg impone las siguientes condi 
ciones para encargarse del Gobierno: 
Revisión de ciertos párrafos del Conve 
nio económico austruhúhgaro. 
Redacción de un nuevo reglamento pa 
ra la Cámara. 
Promulgación de una nueva ley sobro 
las lenguas. 
Delimitación parlamentaria de la fron 
tera bohemia jr conatltucló* de p r o -
vincia tfi di atrito*, • 
La batalla del Yser. 
La prensa ue i-ans dedica boy artícu-
los a conmemorar el aniversario Ue la 
batana ael iser, en la que los iusneroc. 
franceses y neigas eoniuvieron a cuatro 
Uavisiones enemigas que se oirigian con 
t í a taiais, liurauuo con su neiuicmo un 
trozo uei Lenmono béiga, en uonoe co-
menzar la reconstrucción y reconquisui 
ae su patria. 
bl at'cniuuque Federico visita los frentes 
de uaoula. 
El Cuartel general ae la prensa de Vil 
na comunica que ei arcnauuque Feden 
co ha visitado el teatro bureóte, donde 
nan sido quenranraoos los ásanos rusos. 
i-eucuó a ios jeies, especialmente ai 
valiente comauuame de cañanena, ar 
cnuiuque José. 
uespues pasó revista a las tropas, íe-
licitanuoias por su beroica conducta. 
ibeguioamenie mareno a Trieste y visitó 
la aita planicie del Larso y Larintia. 
El Zo ue octdbre regreso al cuartel ge 
nerai. 
Los francesas en el Píreo. 
Comunican de Atenas que ei 27 de oc 
tubre la banda de música del acorazado 
aancés «Provence)) dió un coincíeno en 
•os jardines públicos del Píreo. 
r.i puulico ovacionó a los músicos fran 
ceses, dando vivas a Francia. 
A nordo del «Provence» se celebró una 
recepción brillantísima. 
i7Q belgas sometidos a Consejo de guert a. 
Comunican del Havre que los alemanes 
nan concemrado en Hasoelt 170 beigac 
ueteniüos y sometidos a proceso por ueii 
1,0 de espionaje. 
Los 1/ü procesos han sido fundidos en 
uno sólo. 
Hay gran zozobra, pues se teme que dei 
proceso resulten mucüos fusilamientos. 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 30. (Madrugada.)—De Ñauen 
jomuuicau, a las doce ue ia noene, ei B Í 
¿diente parte oücial, dado por el Grat 
^uartei general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—Ejército del prín-
cipe Rupprech, heredero de Baviera.— 
Un ataque inglés, que prosiguió a raíz de 
una fuerte preparación de artillería, en 
Quedecourt y Lesperes, fué contenido en 
gran parte por el fuego eficaz de nuestra 
artillería. 
En el ataque, malogrado, el enemigo 
sufrió grandes bajas. 
El tiro certero de nuestras baterías de^ 
arjíyó dos automóviles acorazados de» 
enemigo. 
Por la tarde dos compañías enemigas 
penetraron, al Este de Lesperes, en núes 
tras trinciheras. 
Dura aún la lucha violenta. 
Ejército del kronprinz.—El fuego de ar-
tillería alcanzó, .en la orilla oriental dei 
Mosa, a ratos, gran intensidad. 
Frente oriental.—Ejército del príncipt 
Leopoldo de Baviera.—Los rusos han co 
menzado de nijevo su fuego en la línea 
del Stochod. En la derecha fué mayor la 
intensidad al Oeste de Lukz. 
Un ataque ruso preparado en el sec 
tor al Este de Szelwevo, se malogró bajo 
nuestro fuego graneado. 
Ejército del archiduque Carlos.—Nada 
nuevo que señalar en toda la frofttera 
oriental de Siedenhurgen. 
Nuestras tropas, a pesar de la tenaz re 
sistencia enemiga, alcanzaron el pueblo 
de Azuga, al Sur del desfiladero de To 
maesser. 
Hemos hecho progresos en dirección a 
Kampolug y también más al Oeste. 
Balkanes.—Ejército del general Mac-
kensen.—No ha cambiado la situación. 
Macedonia.—Han sido rechazados va-
rios ataques del enemigo al Sudeste de 
Kenmalin y en el sector del Czerna, ha 
biendo sufrido el enemigo sangrientas 
bajas.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austiiaco, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Frente ruso.—Ejército del archiduque 
Carlos.—Al Oeste de Orsova, por medio 
de un ataque, hemos ocupado las alturas 
que dominan la ciudad. 
Al Sur del paso de Torre Roja, al Norte 
de Kimpolung y al Sur de Predeal, las 
tropas austroí iúngaras ganaron en lucha 
sangrienta algún terreno. _ 
En e) frente Esite de Siedenhurgen no 
ba cambiado la situación. 
Ejército del príncipe Leopoldo de Ba-
viera.—Al Oeste de Lukz y en el Stochod, 
actividad de la artil lería enemiga. 
Cerca de Szelnoz, rechazamos un ata-
que df» la infantería rusa. 
Frente italiano.—En el frente' oriental 
aumentó la actividad de la artillería ene 
miga y la lucha con granadas de mano. 
Al Este de Goritzia y en el Carso, la in-
fantería enemiga avanzó contra nuesüas 
posiciones. 
En el Tirol disminuyó la intensidad de.l 
fuego de los italianos. 
Frente Sudeste.—En Albania no ha 
cambiado la situación. 
El nuevo presidente austríaco. 
De Viena comunican que el «Viener 
Zeitung» asegura que el Emperador ha 
lirigido cuatro mensajes: uno al ministro 
de Negocios extranjeros, barón de Bu-
rlan, comunicándole que ha aceptado la 
iimisión de Koerber de su cargo de mi 
nistro de Hacienda para nombrarle pre-
sidente del Consejo; otro a Koerber dándo-
le las gracias por su labor al frente del 
-ninisterio de Hacienda; un tercero al 
oríncipe de Hohenlboe, encargándole in-
terinamente de la cartera de Hacienda, y 
d último, a Koerber, nombrándole presi 
lente del Consejo. 
Un empréstito a Venízelos. 
Dicen de ^Atenas que un Sindicato de 
>anqueros ingleses y franceses trata de 
lacer un empréstito al Gobierno provi-
sional venizolisla, por conducto del Ban-
•0 Jónico. 
El empréstito será de diez millones y se 
cree que será garantizado por los Gobier-
nos aliados, pues se destinará a atender 
las gastos administrativos y políticos de 
las regiones que se han sumado a la re-
volución. 
Los submarinos alemanes. 
I n despacho de Capéruhague ddee que los 
comandanteb de los submarinos alemanes 
que operan en el Skager-Rait conocen per 
fectamente la carga que llevan todos los 
buques que salen de puertos daneses o no 
ruegos. 
Se trabaja para averiguar qué servicio 
de espionaje tienen establecido. 
El día de Rumania. 
De Londres dicen que la recaudación 
obtenida para la Cruz Roja rumana en el 
día de Rumania ha sádo muy grande. 
Sólo en la City se recaudaron 11.000 l i -
bras esterlinas. 
Más buques torpedeados. 
Según noticáas de Copenhague, el vapor 
noruego «Sybland» ha sido torpedeado y 
hundádo por un submarino. 
La tripulación íuié recogida por un tor 
pedero noruego. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, loé alemanes, des-
pués de un váolento bombardeo, atacaron 
hacia las tres de la tarde las posiciones 
francesas al Norte y Sur de Maissonette, 
empleando líquidos inflamables. 
El tiro de detención y el fuego de nues-
tras ametralladoras hicieron fracasar to 
das las tentativas de los alemanes, que 
fueron rechazados a sus trincheras de 
partida. 
Al Norte de Verdun ha continuado con 
Qfran viveza la lucha de artillería en el 
sector Haudramont-Douaumont, sin ac 
ciones de Infantería. 
El día transcurrió tranquilamente en el 
resto del frente.» 
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MADRID, 29.—Un despacho de Copen-
hague dice que se ha reunido el Tribunal 
de Presas de Hamburgo, que examinó el 
caso del 'vapor noruego «Irudraing», y 
sentenció que debía (indemnizarse a sus 
propietarios, porque no llevaba contra-
bando. 
También examinó la reclamación por el 
hundimiento del vapor español «Isidoro)), 
y acordó no haber lugar a la indemniza-
ción. 
Las más superiores pusta y iritaria de 
tomate, son las de RAFAEL ULECIA. 
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PIPERACINA DR. GRAU.—Cura ar-
tritismo. reúma, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrinn 
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Ernesto Qonzalvo 
iros provectiles. 
Adema* cogimos prisioneros dos oflcla-
es y 61 soldados. 
Nuestra artillería demostró actividad en 
el sector de Mesin Parmentiere GLnchy-
Hohenzoller.» 
COMUNICADO DE ORIENTE 
Comunican de Salónica el siguiente co-
municado del Estado Mayor del general 
Sarrail: 
«En las orillas del Slruma, los ingleses HA 11 « 1 V Q 
recobraron la falda del monte de Osmauli. 11 a x y ae ^ 
En la bifurcación del Czerna, progresan 
los servios. 
Los franceses tomaron la altura de Ra-
il llar. 
Más a la izquierda, entre Kedal y el 
Czerna, uno de nuestros regimientos con j Consulta de doce a una, en el Sanato-
quitó un sistema de trínchelas enemigas., rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
En el ala iz(|uierd^, el enemigo demos-i en «ni domicilo. W^d-Rás. 3, 3.° 
Confitería Varona. 
Los huesos de santo rellenos de yema 
y praline, que elabora la gran repostería 
Varona, se hallan a la venta en los gran-
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO de* escaparAtefi de esta CASA 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MÉDICA Julio Cortiguers. 
PARTOS 
a 5-Daoíz y Velarde, 1, 3.» Enfermedades de los nlftoe y de la mufer. 
PASEO UE PEREDA (MUELLE), 16, 3 o 
Teléfana múmmrm I M . Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
tró actividad de artillería. 
Nuestras baterías han producido explo-
siones en los depósitos de municiones ene-
migos de Pethulín, al Norte de Kizobo. 
Vapor francés hundido. 
El Lloyd de los Estados Unidos comu-
nica que el vapor francés «Chicago», que 
se dirigía desde Burdeos a Faleyal, ha si-
do hundido por un submarino alemán. 
La situación de Rumania. 
El «Petit Parisién» dice que la situa-
ción de los rumanos iba mejorado nota 
blemente en los barrancos de la Tran-
sí Ivania. 
La amenaza del ejército del general Fa 
kelyan contra Bucarest está ya desear 
tada. 
En la Debnidja, el enemigo pretendí 
continuar la persecución de las tropa* vn-
Excepto domüiRO» y ñíom festivo» 
T t O Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por oublertoe 
HABITACIONES 
Francisco Setíén. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 42. 1.a 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera eareciaUdart 
laboratorio v 2 [oís [ 
"22.-X 
NUEVO \ # O 
COMPUESTO X 
ARSENICAL # V " 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todo* loe 
nrocesos patológicos intraorgánico*, j a 
hacler.do loe tejidoi refractarios, ya mo* 
titeando la eangre en la cmal ee hayaa 
sTxAmitiá* ••mtoliatoxilftMitouML 
E£IL. R C I E : e i . O C Á N T A B R O 
JT a. "b ó n -
O o 1 o n i a. 
M A S D E T I E R R U C A J " a. "b ó 
O o l o n i a , 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles; 
Pesetas. 
Siiniíi antcv'. 
fiieblo do Ila/as en ( ee-o: 
Don Aürelip ' l 'nii 'ha .-. 
Doña Gaimeii l 'mli l la 
Doña Milagi-!^ Féruández 
Doña Leónides Fernández 
En merninia de doña Margarita 
de Toca 
En inomona'ile don Juan de Toca 
En mesmorJa de don Rafael de 
• Toca ii 
En mernorin de don lArístidee do 
Toca 
En nipmoria de don Manuel de 
Toca 
Doña Virtudes Cruz 
Doña Valeriana Gómez 
Doña Felipa Dusle «... 
Doña María Alvaro 
Doña Esther Alvaro 
Doña Manuela Setién 
Don Hilarlo Torralvo 
D o ña Va 1 e r i a n a S e r na 
Don Manuel Vierna 
Doña Angeles Vierna 
Doña Ignacia Vierna 
Don (¡on/.aio Peña 
DOÍI Fernando l'eüa 
Don Emilio (ian-ia 
Doña Carmen Ajo 
Don jiéSÜs Cía reía... 
Doña Joaquina García 
Don Emiliano Ornedo 
Doña Otilia, felá 
Doña Agapiia Hedilla : 
I)oñ:i ííonorinda Cómez 
Doña, ü lanra Exfnisilo -
Don Josfé Triiei)a 
Don Mnimel I.̂ la 
Doña Maxiinina Uuiz -
Doña Manuela l=ln 
Doña Demeti-ia Rugama 
Doña Francieca Ason 
Doña Asunción Cruz.. 
Don Ismael Ocejia. 
Don Fidel Cruz 
Doñ;i ¡ isula Samperio 
Don Rcrquiel Lisié 
Don I.uis Lie-ndó 
, Doña .Vnrea Arana '. 
Dof:,! Eugenia Ramírez 
Doñ ; Angelita Ramírez 
Don ¡Tesñs Ramírez,: 
Doña 3 icintfi C r u z . . . . 
Doña Trinidíad Ruiz 
Do¡i Gerardo Expiisító 
Doria SéVériáne l̂ Spéz 
Doñ;! rnocerícia Ruiz 
Don S','rapio PorUlla 
Doña Braiilia Sau Juan 
Doña Concepción;Calleja 
Doña Xieauora Campo 
Don Jesús Cmz 
Don Tomáí; Aharo 
Doña" María Eleno 
Doña M.argariía San Emoterio... 
Doña Eulalia Oceja 
Don Tomás Oceja " 
Doña Cristina López 
Doña Agapita Cristóbal 
Doña María Cruz 
Don Raninn I.avín 
Doña .Nemesia Gómez...... 
Doña Arncii-! Üajas •,..[,,• 
Doña Manuela Ortiz 
Doña J u a i j ; i Canales 
Don Isidoro Rosales 
Don Liíís Rn.-aies...... • 
Doña Amparo Rosales [... 
Don Alfredo Rosales. 
Don José María Gutiéi re: 
Doña Emiliana Peña: 
Doña Angela Gutiérrez. •. 
'Don José Mu ría Gutiérrez 
Doña Milagros Gutiérrez 
Doña Ana Culiérrez 
Don Fernando Vierna 
Doña Donlá Gutiérrez 
Don Redro Illanco 
Doña Irenea Sierra 
D.iña Amparo Rlanco: 
Don Joáqaiín lila neo 
Doña I ai isa Rlanco 
Doña Angeles Rlanco 
Doña Aurora BÍa¿có 
Don José l'slet 
Don Francisco Trucha 
Doña Relén. (iómez 
Don José Trueba 

































































































Suma anterior 2.142,55 
Doña Aquilina Oceja 0,05 
Don Gabriel de la Hoz 0.05 
Don Romualdo de la Hoz 0,05 
Doña María de la Hoz 0,05 
Don Manuel de la Hoz 4),05 
Don Saturnino Velasen 0,10 
Doña Francisca Solórzann....: 0,10 
Doña Pilar Oceja.. 0,10 
Pon .Alfonso Regato. 0,05 
Doña Hermelinda Hilzas 0,05 
Doña Carmen Regato 0,05 
Don Paulino Isla 0,05 
Don Elíseo Isla 0,05 
Don Juan Ajo (párroco) 1,00 
Doña Felipa Ajo 0,25 
Dpña María Villa 0,25 
Don José María Villa 0,25 
Doña Asunción Toca 0,25 
Doña Ramona Cruz 0,20 
Don Renito Díaz 0,10 
Doña Cecilia de Villa 0,10 
Don Joíjé Diez 0,10 
Doña Felipa Diez 0,05 
Don Enrique Diez 0,05 
Don Lina Diez 0,05 
Doña María Diez 0,05 
Don José Seguróla 0,05 
Doña María Villalante 0,05 
Don Jesús Villalante. 0,05 
Don Eugenio Seguróla .....^ 0,05 
Doña Rosario Ruiz " 0,10 
Doña Anita Calleja 0,10 
Doña Palmirina Calleja 0,10 
Don Joaquín Calleja 0,10 
Doña, Jesusa Arredondo 0,25 
Doña María Sierra 0,25 
Don Domingo Trueba 1,00 
Doña Cesárea Fernández 1,00 
Don Francisco Daniel Trueba 1.00 
Don Lucas Daniel Trueba 1,00 
Doña Sofía Hazas 1,00 
Doña Amalia Fernández 0,10 
Don Celedonio rie la Hoz 0,10 
Don Avelino Fernández 0,10 
Doña RrauMa Portilla 0,10 
Suma y sigue. 2.142,55 
Total 2.152,55 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una pe-
seta. 
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Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
El tono dekmercado no ha variado, con 
tinuando sin ofrecer notas salienre-. 
•Persiste en general la pesadez de aégo-
edo y de cambio, y las fluctuaciones que 
s,e producen no indican más que el efec-
to naiural dé la mayor o menor deman-
da, siquiera la tendencia de los fondos pa-
rezca inclinada a la mejora'. 
Para la firmeza, de los valores públi 
on ,> dudoso motivo la marcha de 
suscripción de obligaciones del Tesoro, 
pues la lentitud de ella, sea porque sus 
emidiciones no s e a n suficientemente 
a ra el ¡vas para el capital o porque el dis-
ponible no es de la cuantía que general-
mente se supone, revela-que no ha de ser 
un factor \ isilileinente optimista para la 
orientación del mercado. 
Este, por su actitud, parece mostrarse 
indiferente a la influencia que en la Rol 
áa cudiera tener el plan financiero efue 
esiá ^mnetidn al Parlamento, sea porque 
no se crea en su virtualidad o porque, 
Copio viene sucediendo con .otros facto 
res, se sustraiga conscientemente a su 
influjo, porque a él se sobreponga la ne 
eesidad de realizar inversiones que vienen 
siendo el prkicipal sostén del mercado. 
A lo sumo, podrá suponerse que el mer-
cado está a la expectativa'; pero aun así, 
es indudable que se sostiene con firmeza, 
siquiera el negocio señale poco moví 
miento. 
La Deuda interior al contado gana diez 
céntimos en la apertura, a 74,90; retroce-
de a 74,75, vuelve a 74,90 y después se 
'hace a 74,80 y 74,85, cerrando a 74,90. 
La doble al próximo es de cinco cén-
timos. 
El Exterior mejora al contado, de 82.50 
a 82,00; pero retrocede a 82,60 en el cie-
rre, y al próximo hay «deport» de 10 y de 
cinco céntimos. 
De los amortizables. el 4 por 100 se ha-
ce a 89 en la serie D, y el 5 por 100, a 
97.25, 97,75 y 97,80 en partida. 
S'atenidas las obligaciones del Teso-
ro, 4 50 por 100, a 100,55 v 100,60, v entre 1 
101,80 y 102..30 las del 4,75. 
SÉ n'punen las cédulas 4 por 100 del 
Hipotecario, de 95,50 a 96, y Jas del 5 por 
100 contimían sostenidas, haciéndose a 
102,70 y 102,75. 
Bien impresionadas las acciones del 
Banco de España, que pasan de 447 a 
442, 443 y 4-45; las del Hipotecario, a 205, 
y las del Hispano Americano, a 144, ga 
nando dos enteros, y del Español de Cré-
dito, a 91. 
Los Ríos, a 258 pesetas contado, siendo 
su doble a.l próximo de 1,25 y de 1,50 pe 
setas por acción. 
Las acciones de la Compañía Arrenda 
tari a de Tabacos, a 272 y 270. 
Los Explosivos, a 240, ganando un .pun-
to, y las acciones de la Duro-Felguera, 
a 145 contado, teniendo doble de 60 cén-
timos. 
I-as acciones de la Alcoholera, favore-
cidas por el anuncio de dividendo se ha-
cen a 98,90 y 100; las de La Papelera Es 
pañola, aparecen cotizadas a 85,50, y las 
de El Guindo, a 106. 
Se hacen las preferentes de la Gene^ 
ral Azucarera, a 70,60, 70,50 y 71, sien-
do su doble al próximo de 3? y de 35 cén-
timos, y las-ordinarias, a 22,50 y 22,25 
alternativamente. 
Alicantes, a 355 y 354,50 pesetas corita 
do, y Nortes, a 356,50, 355,50 y 354,25, te-
niendo éstas doble de 1,25 y de una pe-
seta por acción. 
Las obligaciones sin estampillar de la 
General Azucarera, a 79. 
De los ferrocarriles: las de Valladolid 
a Ai-iza, a 102; especiales, 4 y 1/2 por 100, 
del Norte, a 90, y de Bobadilla a Algeci-
ras, a 87,10. 
De la Duro Felguera, a'97; bonos de la 
Constructora Naval, a 105. 
Los francos descienden, de 84J5 a 84,15; 
se reponen a 84,40 y quedan w 84,45, y 
las libras, de 23.49 a 23,40, volviendo a 
mejorar hasta 23,50 y a retroceder a 23,40, 
con el cierre a 23,47. 
En Bilbao. 
•Nada nuevo de carácter general se 
produce en este mercado; su m ta sigue 
siendo optimista; pero los valores navie-
ros señalan frecuentes oscilaciones. 
I^is afecioens de Sota v Aznar, de 1.810 
a 1.875, a 1.820 y 1.800; Nervión, entre 
1.610 y 1.635; Unión, de 1.415 a 1.390, 1:380 
y 1.375; Vascongada, de 760 -a 765; biaza 
r r i , de 1.330 a 1.295; Vasco Cantábrica, 
de- 790 a 771); Annvrá , de 700 a 715; Ba-
chi, de 1.575 a 1.540, v Cantábrica, a 740 
y 750. 
En los mineros dan la nota las accio 
nes de Hulleras del Sabero. que de 800 
pasan a 890; Calas, de 370 a 330; Argén tí 
fera de Córdoba, de 90 a 85, ex dividendo; 
Peñaflor, a 375, y VillaoJrid, a 425. 
He acciones banca rías, sólo es de notar 
•la mejora de 200 a 27o de Lais del Crédito 
Uraóu Minera; Banco de Vizcaya, a 755. 
Alza en las acciones del ferrocarril de 
La Robla, de 380 a 430 pesetas; tas de los 
Vascongados, de 525 a 520, y sin varia-
ción, a 370 las' de Santander ,1 Bilbao. 
Los metalúrgicos, con la firmeza de 
siempre: Altos Hornos, a 353,50 y Pmo-
Felguera, a 144; pero de este grupoNse 
distinguen las Rasconias, ordinarias, que 
pasan de 525 a 640 y 650 péééiae 
Con buen aspecto los Expli sivos. que 
cotizan de 236 a 245, v en alza franca las 
Industrias, de 200 a 2()~y 212 por 100. 
Las Resineras, poco tratadas, repiten 
el cambio de 86 por 100. 
Y de los eléctricos: las Ibéricas, a 690; 
Un.ión Vizcaína, a 640 y 65Ü. y las de 
Mengemor, de 180 a 170. 
De obligaciones: ferrocarril de La Ro 
bla, a 79,50 y 79,75 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, primera se-
rie, a 102 por 100. 
Idem de Asturias. Galicia y León, pri 
mera hipoteca, a 66 y 66,50 por 100. 
Idem del Norte de España, a 65, v 65,50 
por 100. 
Idem de Alar a Santander, a 103,50, 
precedente. 
Idem de Valladol.id a Ariza, serie A, a 
101,80 y 101,50 por 100. 
Idem Vasco Asturiano, primera í^erie, 
a 97 por 100. precedeute y del día. 
En Santander 
iSe han cotizado: acciónés fiel lia neo 
de Santander, liberadas, a 252 por 100;' 
Nueva Montaña, con cédula, a 54 por 100, 
y sin cédula, a 53; Vasco-Cantábrica de 
Navegación; a 760 peseta-;, ganando diez; i 
Marítima Unión, a 1.35-0: Minas Comple 
mentó, a. 200; Santanderina ds NaVega 
ción, a 1.125 y 1.150 pesetas por acción; 
Montañesa de" Navegación, a 850 péeétas, 
y Banco de España, a 447 por 109. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento, 5 por 
100, a 80,50 y 81 por 100; La Austríaca, 
a. 9S; ferrocarril de Santander a Bilbao, 
1895, a 83,50;de Alar, a 105; Asturias, pri-
mera, a 67,50; Villalbas. a 85,80; Alsa-
suas, a 90; Hueseas, a 84,25 v 83,90, v Ar i 
aas, a 101,40. 
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Sección marítima. 
De arrihada.—^Por el mal tiempo reí 
nante por nuestras costas, ayer entraron 
de arrfeada en el puerto huniérdsos bar-
cos de vela y vapores costeros, así como 
•los que habían salido anteayer y que en 
traron por el mismo motivo. 
Las embarcaciones pesqueras quedaron 
amarradas en Ruerlochico, sin salir a 
sus faenas. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Francisco Garoia. 
"María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Viyero. 
«María dertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en San Sebastián. 
((García número 3». en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«(Antonia García», en Santander. ' • 
((Rita Garcíau, en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angnslina», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Rochefort. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
((Adolfo», en. Galveston. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña», en Bilbao. . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sgbastián.—Va a empeorarM 
tiempo. 
Semáforo. 
Sudoeste fresco, m'arejada del Noroes-
te, chubascoso> 
Mareas. 
Pleamares: A las 5.14 m. y 5,36 1. 
Bajamares: A las 11,56 m. y 11,33 n. 
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de la Bula «Supremi Apostolaius», tic 
Cleiñenie XIV, participa a su vez de iuÉ 
méritos, indulgencias y gracias espiriln.i 
les que gozan las tlemás Üz'denes y Con 
givgaciones religiosas. 
¡ Nota..—•Los Heles difuaxtos «ainortajar-
dos»,con un habito de la Pasión benue 
! cido por un Padre Pasionista, ganan in-
dulgenoia plenaria en sufragio de su al 
'ma. (Pío X, 12 de abril de 1905.) 
Cofradía fie la Pasión. 
El Reverendísimo Padre Silvio de San 
Peinando, general de los Pasionistas, ac 
cediendo gustoso a las reiteradas instan-
cias que ee le.han dirigido, se ha dignado 
conceüer benignamente en el Señor la fa-
cultad dé ((agregar a la Cofradía de la 
Pasión de Xuesiro Señor Jesucristo» ca 
nónicamente erigida en la iglesia de San 
Miguel, a cuantas personas lo deseen, 
bien sea en el «artículo de la muerte», o 
bien udéspués de su muerte», con el fin 
piadoso de participar de todas las gra-
cias, .sufragios y privilegios espirituales 
de que gozan los ihermanos de dicha Có 
frailía. En su consecuencia, cuantos fie-
les se «agreguen» en los dos casos indica 
dos, a la mencionada Cofradía, tendrán 
derecho: 1.° A llevar el manto y estandar-
te de la Congregación en la conducción 
del cadáver, si la «agregación» se ha efec 
tuado antes del sepelio. 2.° A las tres m: 
sas de honrilla que prescriben los estatu-
tos de la Cofradía por cada uno de sus 
asociados. 3.° A una función religiosa con 
Rosario, Vía-Crucis y solemne Respon 
so por el alma del nuevo «agregado». 
Además, éste participará de las misas 
que la Cofradía celebre por los heftnanos 
vivos y difuntos los días de sus funciones 
mensuales,, que tienen lugar los primeros 
domingo^ de cada mes; como también par 
ticipará del solemne aniversario que la 
Cofradía celebra por sus hermanos difun-
tos todos los'años, en el mes de Animas. 
Finalmente, los fieles así «agregados.) 
participarán también de todas las obras 
buenas de ios religiosos y religiosas Par 
sionistas, es decir: de las misas, o-racio 
nes, penitencias y demás obras mérito 
riáis qué forman el tesoro espiritual del 
Instituto de la Pasión, el cual, en virtud 
Caída desgraciada. 
Hallándose ayer nía ñaua limpiando los 
cristales del cuarto piso de la casa núme-
ro 2 de la calle dé Somonosiio, por ,1a 
parle de la calle de los Azogues, en que 
la habitación bace la altura de un segun-
do piso, tuvo la desgracia de perder él 
equilibriu y caer a ia calle la sirviente 
Teresa Gutiérrez Alvarado, de veinte 
añoo de edad. 
Apercibidos algunos vecinos de lo ocu 
rrido a la joven Teresa, se apreso ron ai a 
socorrerla, y en unión de algunos lian 
seuntes la condujeron en un coche a la 
Casa de Socorro, donde le fueron aprecia-
das por el médico y practicainte de guar 
dia las siguientes lesiones: gran contu-
sión, con fractura de dientes, en la arca 
da superior dentaria, y contusión en 'a 
región hipogástrica; siendo su estado de 
pronóstico reservado. 
Después de practicada la primera cu-
ra, en vista de que, la joven había queda 
do en mejor estado, pasó á su domicilio 
en un coche. 
Unas bofetadas. 
A las clpce de la mañana de ayer cues-
tionaron en Cuatro Caminos dos hom-
bres, llamados "Rafael García y Joaquín 
Bustamante, terminando por irse a las 
manos -y propinarse algunas bofetadas: 
Fueron separados por la pareja de vi 
gllantes de consumos y denunciados por 
el guardia de servicio en el lugar del su 
ceso. 
Un fresco. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
Ramón Cantero Lavín, de treinta y dos 
años de edad, el cual entró en un estable-
cimiento de la calle del Doctor Madra/o, 
pidiendo una taza de café, y después de 
ihabérsela servido, dijo que, como csiab i 
frío, no lo tomaba, terminando por pro 
mover un escándalo y desafiad al dueño 
del establecimiento, pero como éste no le 
hizo caso, a puñetazos rompió tres crista-
Ies de la puerta, dándose después a la 
fuga. 
Chimenea que arde. 
A das ocho y media de la tarde de .ayer ¡ 
se prendió fuego ¡a chimenea del chalet 
número 35 del paseo de Menéii'lcz Pclayo. 
El incendio, que careció de importan ; 
cía, fué sofocado^ a los pocos momentos 
por algunos bomberos. 
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ra verle cambiar rápidarnentp 
antes de cada comiida de 15 cv,'1"' ils^ 
llipndennol. a <u gota ĵ riele 
S y 1c é 
J A R B E D E H l G 0 s 
Laxante suave y €fica2 
Remedio seguro 
contra los esJr ñímíe tos 
rebeldes. 
Para el día de difunk 
hay un gran surtido en CORONA? T J 
NEBRES, pensamientos cruces v fn i 
en la Agencia funeraria LA PRnmí8 
de Ceferino San Wartin, Alameda p r!Aj 
ra, numero 22.—Teléfono 481. n 
v 2 El bien social realizado con Pi H . I 
" cubrimiento del compuesto arsprH 
«X2» es inestimable, la degeneracín l 
tual de las razas se debe a la avarioSj 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ETC 
SEMILLAS seleccionadas, pur ficai 
y limpias de cuscuta. •""Meadas 
Muelle, número 9.—SANTANDER 
La PASTA DENTIFRICA ORIVE es .1 
comiplamento del LICOR D E L POLO. 
Sobre un suceso.—Anoche hemos íém 
bido una carta firmada por Orestes Alar] 
ma, Julián Arguello y Antonio Sanipednl 
Díaz, en la que estos señores dicen no sej 
cierto lo que, a ruego de otros individuos 
publicamos ayer. 
Como lo que ocurre es que hay ui 
gran tirantez entre dos grupos de obrel 
ros, rogamos al señor gobernador que! 
para poner coto a lo que un día pued' 
ocurrir, envíe a aquellas inmediaeioná 
a quienes puedan evitar que no ee vavan| 
a las manos, como ya ha ocurrido. 
En la tuberculosis en general, la Carne 
Líquiida Valdés García da resultados ma • 




Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos á h M 
ta, uno y medio por ciento de iníerésj 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento anualj 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año. tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, : ,-| 
por ciento de interés anual basto lO.C 
pesetas. Los intereses se abonan ftj fin 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito,] 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentasl 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares,! 
indispensables para guardar alhajas, va' 
lores y documentos de importancia. . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVAi \ w i Wl ' 
Están a la. venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor sin igual, como Jo tiene acre 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS» 
San Francisco, 27. 
P E D R O A, S A N M A R T I N : 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-; I r \ o d O r - v o r ^ d i r » l l l n Q 
Yá, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicioi C O f J e ^ L C l U . U l U O . 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. | 
SALA NARBON.—Secciones desde las] 
seis de la tare. 
Continuación de la interesante seriej 
«Los misterios de Nueva York», con W 
presentación del cuarto, quinto y eextn] 
episodios. 
Palcos sin entrada, una peseta; butaca | 
con entrada, 0,40. 
PABELLON NARBON.—Funciones i » 
de las seis de la tarde. 
La hermosa película, en cuatro partea. 
«El honor de morir». 
Entrada, 10 céntimos. 
SALON PRADERA.—A las seis de i® 
tarde, gran cóncierto de música de opera | 
italiana, clásica y española, por los ai-
listas 
Carmen Barca, mezzo-soprano. 
Carmen Cárter, soprano lírica. 
Lolita Alcaraz. soprano ligera. 
IV Iro Barrena, barítono. 
Ramón Rebolledo. 
Plaza de la Aduana, 5, teléfono 755. 
Las coronas y cruces que se. encarguen -
en esta Casa, desde el precio más módico 
al más elevado, no pagan impuesto mu | 
nicipal. 
Vendo piano 
en buen uso y barato. En esta Adminiti 
tración informarán. 
Es muy frecuente oir: «No sé qué tiene 
este chiquillo, que se desmejora. ¿Será 
que fuma?» No es eso, es que no tiene 
apetito o lo que come no lo asimila, y pa- Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO-
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID I 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.-LUTOS EN OCHO HORAS | 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasa'es, 
FVf'cio de la/cajita: 09TS5 pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S , 
AI por mayor: P é r e z del Molino y Compañía.-Santander. 
HE HIXI^D OS 
Bragueros, fajas hipogástricae, apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificia les y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisión americana, artícu-
los de cirugía, fotografía, de Eibar, gria,-
mofónos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. . 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven^ con precisión las natas de 
los señores oculistas. 
ALMACEN DE VINOS 
Santa Clara, número 11.—Teléiono 758. 
NUEVOS PRECIOS DESDE HOY 
V . X J U B I I V A 
Callista, de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profetior de mafia]P.—Loe avisos: Velas-
oú, IU 1.°- Teléfono m , 
Opinión valiosa. 
El distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
- en' numerosos enfermos debilitados a 
consec.uencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-' 
diñarlo aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. \ 
Y, aun cuando enemigo de dar cer- . 
tificaciones acerca de específicos, ha-' 
go, sin embargo, una excepción con i 
este notable vino medicinal, por en- ; 
contrar en él propiedades tónicas, ape- i 
rilivas y fortificaules extraordinarias, i 
Ganzaio dt Aralues. 
Bilbao, oetabre. 1911. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro 
pas. muebles y alhajas, sobre Karaul.í^ 
(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
CAI ZADOS DE MODA 
R O M A 
La 5. ñ. Café Suizo 
Muelle 1 1 y te de) 
Teniendo en i a actualidad al afa. 
obrador de repostería y P35 '̂6!1 W A Í 
mado MAESTRO ANDUIZA, ^oljp-
GADO de las renombradas ,;a7 U ]i, 
NIER, de MADRID, y f- ,CAf. íera# 
BURDEOS, tiene el gueio «p 011 .̂¡siu1» 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 fiistinguida clientela los mas ^ 
SANTANDER Pa6teleS' ̂  ' * 
toda6 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de La población. Servicio a la ' 
carta y por cubiertos. Servicio especial I 
para banquetes, bodas y hinche. Precios; 
moderados. Habitaciones. I 
Plato d'el día: Menestra de jamón. 
- s r o 
r 
e 
Vapores correos españoles 
B B S B S n B B B B H H n a & I B m 
ElL. R Ü ^ e L O C A N T A B R O 
l i i ü i a I f a s a í l a i t i c a 
p L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MHSES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
- jrj 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
I REINA MARIA C R I S T I N A Su capitán don Pedro Zaragoza. 
de 
'-'jmitienik) pasaje y carga iuira Habana y \ eracru/.. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
pnra Habana, 250 PESETAS, 13,5(1 de ijnpuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
• para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril 285 PESETAS. 13 50 
.' puestos \ 2.M de gastos de desembarque. 
" i11,ira Vcracruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
jamlüen admite pasaje de todas claSes para Colón, con transbordo en Habana a otro 
. por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
L J n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
I SALI DAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
k^l día 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
X _ , . " V i 
aiimíiieIld0 pasajéros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ompañía Trasatlántica de Barcelona 
L. O ^ f i L U L J la natni-aleza 
E n f e r m o s c r ó n i c o s . L e e d : 
¿Sufrís enfermedades nerviosisPV.^em a-itenia? ¿Dolores reumálicos, de espalda y de ri 
ñones? ¿Tenéis desarreK'os.del estómago, del Hígado y da lós intestinos? ¿\delgazáis? ¿Se 
os debilita la memoria? ¿Sacontráiá ditTcultad en conciliar el sueño y os levantáis más fati-
gados que cuando os acostasteis? ¿Sufrís parálisis o debilidid g ;nital? ¿Os encontráis ago-
tado de fuerza intel ctual o corporal? Si sufrís alguna de esta enfermeda',!es, h hiendo 
prob ido los me ores específicos conocidos sin riingúfl result do, no os desesperéis, qu.; 
vuestro infalible e inofensivo remedio lo encontraréis en la Naturaleza, usando sin vacilar 
C I N T U R O N E L E C T R I C O G A L V A N 1 
poderoso p ecedimieiito curativo que lia devuelto bvsalud, lá vida y la feiiedad a millares 
de pacientes que se considiraban ¡ncurabl Í j , Kstos enf -rmoa crónicos, a quienes las dro-
gas y medicinas no les h in curado, nuestra CNTUROM ELRCFRICO les ha devuelto e n 
rapidez al cuerpo hununo enfermo las energías de la juventud, o sea la fuerza vital, el tono 
y el vigor neuro-muscular, desapareciendo como por encanto la enfermedad e inundándoles 
de salud y vida. 
C I I V Í Í c l i i i - a n t o e l f n o n o . — H l x » t o S e g ' m r b -
DSSCONFIAD DE LAS IÍITACIONEÍ EXTRANJERAS SIN YÍL0R.--C0N5ULTAS.. Y LIBROS 6XATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C r R O T E C N I G O 
. Rambla del Centro, 12, pr inc ipal -BARCELONA 
nn 0nn4nnrlnu los días 1, 2 y 3 de noviembre, hospedándose en el hotel CONTINENTAL, 
Pll l l f l l I l f l I l l lP l el delegad ) de nuestro LMSTITU TO, en donde ecibirá a los enfermos que 
• i i tu iuwui iku . ww Uli Uil i l lUiluDl deseen consubarl ', de nueve â una y de tres a siete, freciéndo'es el ( IN-
TURON ELECTRICO GAL VA NI apropicido para cada cas.o conceto; deben, pues, los enferm'-S aprovechar la presencia efi ésta 
de d cho señor, quien hará personalmente las aplicaciones de nuestro maravilloso aparato curativo. 
siguiendo sus beneficiosos consejos-, - •• 
Marca resgistrada número 23.457. 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa Sari Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
Ei que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa-San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
En casa particular 
céntrica, admiten huéspedes fijos o:ceden 
habitaciones con o sin asistencia. Razón 
en esta Administración. 
n El Pneblo Cántabro" en i 
en el estanco del Bouleyard. 
"El Pneblo Cántabro" ^ S S 
eí kiosco de EL DEB ATE 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de 
jp.El día 14 de noviembre, a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
•Ulmiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOS-
qiENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más, informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
OE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio' mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
ereco desde Buenos Aires el día 2 y de Monievideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOF.K, CUBA MEJICO 
I Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
je Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y-puerto Méjico. 
Resreso de Veracruz, el 27. y de Habana el :;'J de cada mes. 
LINEA DE 01 3A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZl ELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Sania Cruz de la Palma, Puerto Pico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Carácao, Puerio Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de afio se realizarán los siguientes viajes a Manila,, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes- f> olías: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Coló:abo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FEÍ.MANDO ROO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Vazagán (Escalás facultativas), Las Pal-
mas, Sama Cruz de Tenerife, Sama Cruz de'la Palma y puertos de la costa occi-
ijental de Africa. 
Regreso de Kernando Póo el día 2, lia iendo lás escalas de Canarias y de la 
•Península, indicadas en el, viaje de ida. _ 
LINEA BRAC3L-PLATA 
Servicio piensual, saliendo de Bilbao, S;.mander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Monn video, Santos. Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander yüdbao 
I H V I C I O I I 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en spaña por reales órdenes del 27 de julio 
cnPimi S O H enlerarale Ésemliolsailo: pesetas oro, 11.000 
y 8 de agosto de Í9 J4 
« m e k 
l : 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
MPflNIf l T R f l S f l T L ñ N T O 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 31 de octubre saldrá de Bilbao y al 1.° de noviembre de Santander el vapor 
. A l f o n s o ID o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pa&aje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
; HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. MuelU, núm. 3t.—Tfllifon* num. 83 
M i i i n n " 
L a P i n a T a l l a d a . 
DiieÉs resemdos a los ácrata:-pessias oro. U i m m 
Segurosde vida -Rentas vitalicia . Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de vapor, a prima única 
Dirran p el llorte de [spoio: Bao, M J 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 




ociedad Hullera Española 
>• 'Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
•ffülénes la Cornpañia da alojamiento muy rúmodo y^trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los . aperes tienen telegrafía sin hilos. 
F Í L I X R A M O S " Y R A M O S 
L f l S O L I D E Z 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS 'TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS. 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santander' 
rs 
Consumido por las Compañías de ferrcarriles del Ñorte de España, de Medi-
..-na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados slíti lares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos-para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a La 
Todas las solicitudes de Agencia deben ser acompañadas 
de las mejores referenciv.s 
(Anuncio autorizado por la Comisaría irenora] de Sesuros 
el 21 de j u n i o de 1916 ) 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus ag ntes: en MADRID, don Ramón Topeie.. 
Alfonso M I . 16.—SANTANDER, señorea Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y AVILES, agentes de La «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael Tbral. 
Para otros iníonnee y precios dirigirse a las oficinas de la 
HULLERA CaPAROt.A.—«ARBELONA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmaciu s de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
enedicio • 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
I M P O R T A C I O N 
S e r v i c i o de t r e n e s . 
BonatruMléa y renaratlón d« t»dap ola*».- Re*ar«giáii de «utoinévli««. 
^ i2jíy V J Ü X . * ^ - - % 
E s t x e f i i na i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas. ^ahíd'os i^rveosfdad y otras con|ecnencías. U r f j t a j a r ^ a ^ antes 
que se convierta en eraves enfermedados. Los polvos regulanzauores ae K I K 
CON Ln el renfedio á n sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en k>T 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente e ejerci-
cio d* , ? J n { ^ del vien,re 1 ^ 
r eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. ^Q£rQ$í, | )p^ \mt 'TNO Y COMPAÑIA 
Se vendP en Santander P U la drocruerí/i de PEHKZ DEL MOLINO Y (A»MI ANM / 
AGENCIA DI P0IPAS FUNEBRES 
Di 
A n g e l B l a n c o 
Calíe de Vclasco, 4 
Oasa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
^te ramo, para d t r í r o Y fuera de la capital. Gran surtido en arcas sarcófagos in-
corruptible^ así como el servicio más modesto. Surtido en coronas hábitos, cruces. 
^ imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
d»thfl (urgén •utomívll I I HP. para loe etrvIiUw dt dtntro y futra dt la 
pr»vlntSa. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
SANTANDER-MADRID 
,' .Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las. 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
á Santander a las 20, 14. . 
Estos trenes saldrán de. Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida'de Santander a-las 16,27, 
para llegar a Madrid a las K.IO. I' ' 
sai,.lade Madrid a las 17,30., para llegar, 
a S.Mitander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las '7.23,-
para llegar a Madrid a las 5,58. 
r Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
'; a Santander- a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvías.—Salidas de Santander á 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5. 17,52 y 2038, respeclivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16.50. para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20. 40, respectivamente. 
IV (liba'ja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18|20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander,, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a JaS 
'10,33. 13.14, 16.18 y 20. 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28,' 
11.25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a . las 9.15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LI ERG ANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14.55, 16,45 
y' 19.40, para llegar a las 10.1, 13,16, 16,1, 
17.42 y 20.44. ' 
Salidas de Liérganes para Santander... a 
las 7.25 feorrpo), 8,20. 11.20. 14 (correó). 
I0.15 y IS^O. para, llegar a las 8.36. 9.30. 
12,25. 15,3. 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
m y de p n Isjo M i iaiitiÉr o 
En la primera quincena de diciembre saldrá del puerto de Santander el mo 
derno y rápido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
•de ltí.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola 
mente pasajeros de primera de primera, primera de segu'nda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pa&aje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y^los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
lee, con recibidor, cuarto de bafio, water classei y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para' solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Panno dft Parttfa. númtro 3I.~T*WPIW 3M.—IANTANDIR 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santamler a Llanes, a las 7.45 
(correo), 13.20 y 17,20; para llegar a Llanes. 
a las 11.15, 16,19 y 20.50. 
Los dus primeros continúan a Oviedo. 
Salidas (le Llañés para Saniandér, a las 
7.1(1. t2..r)S v 17.20 '(;iirn>n>. para linear a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
fílHmos proceden- de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 1G.Í3 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45,- 14,50 y 
"19,15, para llegar 'a Cabezón a' las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15 28 y 
18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelávega. 
•Salida de • Santander, a las 7,5, para lle-
gar-a Torrelávega, a las .8,13. 
Salida de Torrelávega, a Las. 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
De Correo . 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIÓ 
Imposición y retirar valores declarados 
y .paquetes póstales, de 9 a 13,30.' 
Idem certiñeados. de 9 a 13.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pagó de piros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de. 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y-certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. .-. • 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45 
' Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30 
S E V E N D E P A P I E J O 
r o p i G i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
^ran- lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de prigiera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módico^.—Servicio permanente. . . 
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